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Alkusanat
Vuoden 1960 yleisen väestölaskennan tilasto- 
taulut on julkaistu sarjassa SVT VI C : 103, n i­
teissä I— X III. Näiden taulujen ja vuoden 1961 
väestönm uutostietojen perusteella on m yöhem ­
min laadittu joukko karttoja, joissa eräitä suhde­
lukuja esitetään tummuusasteikon puitteissa kun­
nittain. Kartat valm istettiin tietokoneella sen 
jälkeen kun kunnat oli jaettu kuuteen ryh­
mään suhdelukujen perusteella. K artat on valo­
kuvaamisen yhteydessä pienennetty noin 90 %. 
Nämä kartat samoin kuin käytetyt suhdeluvut 
saatetaan nyt julkisuuteen.
Julkaisun laatimista on lähinnä valvonut ak­
tuaari Erkki Pentinmäki.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa hei­
näkuussa 1968.
Förord
Statistiktabellerna från 1960 års folkräkning 
har publicerats i serien FOS VI C : 103 i volymerna 
I— X III. På basen av dessa tabeller och upp­
gifterna från befolkningsrörelsen 1961 har senare 
färdigställts ett antal kartor på vilka vissa rela­
tionstal anges kommunvis i form av mörkare och 
ljusare fält. Kartorna har framställts med data­
maskin efter det kommunerna indelats i sex 
grupper på basen av relationstalen. Vid foto­
graferingen har kartorna förminskats ca 90 %. 
Dessa kartor ävensom använda relationstal 
presenteras nu.
Sammanställandet av publikationen har när­
mast omhänderhafts av aktuarie Erkki Pentin­
mäki.
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U udenm aan lään i— Nylands län
i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25 2 6 27 28 2 9 30
H elsinki —  H els in g fo rs .............. 2 788.0 98.3 56.1 69.4 8.4 14.4 16.9 13.2 39.7 7.2 316 243 53.1 67.5 3.2 0.5 25.2 17.2 51.3 117 16.2 49.9 99.9 34.3 17.2 7.2 9.8 11.6 2.4 +  18.5
H anko — H a n g ö ............................ 388.0 98.0 54.5 66.2 9.1 66.5 11.9 4.3 39.0 34.6 326 262 46.5 53.6 9.9 2.3 40.5 18.0 51.3 107 9.8 48.2 98.4 20.6 18.8 8.1 9.2 9.9 1.3 +31.5
H y v in k ää  — H y v in g e ................ 392.1 94.2 53.9 63.1 6.0 1.0 9.3 3.5 21.6 12.7 350 304 45.2 56.6 17.1 3.1 43.2 14.4 45.5 123 14.5 41.4 99.6 46.7 19.9 8.7 8.2 8.5 1.7 +  9.4
Loviisa —  L o v is a ......................... 170.2 96.2 52.0 65.5 9.0 58.1 12.7 6.0 34.3 5.4 334 291 43.4 43.0 7.6 4.5 34.5 17.8 52.7 104 9.4 38.5 98.9 24.2 13.7 6.8 10.2 6.7 0.5 +  8.5
Porvoo —  B o rg å ............................ 652.5 94.8 55.4 66.2 9.8 54.7 12.7 6.2 37.9 3.5 327 271 47.4 56.0 9.3 1.9 35.0 18.6 50.9 103 9.2 54.1 99.8 27.8 14.7 6.4 12.0 7.6 0.8 +  16.8
T am m isaari —  E k e n ä s ................ 648.2 99.5 56.1 67.0 9.0 86.6 15.0 8.1 31.9 3.5 320 256 50.2 62.3 7.3 1.4 30.0 20.3 56.5 95 6.3 53.2 99.3 26.9 18.7 7.7 10.9 9.3 1.8 +  16.3
Jä rv e n p ä ä  ....................................... 295.3 94.4 53.4 62.4 6.4 0.7 7.9 4.6 12.6 14.9 354 316 44.3 53.7 38.7 3.1 34.8 13.6 44.9 125 18.7 39.5 98.1 44.5 19.1 8.6 8.6 8.2 0.7 +  16.7
K a rjaa  —  K a r i s ............................ 193.3 90.6 53.4 65.5 8.7 72.9 11.6 4.8 30.4 4.1 332 286 43.5 46.7 14.6 5.5 29.3 18.2 52.5 101 7.3 44.6 99.3 27.8 18.0 8.3 10.5 8.0 0.6 +  7.3
K ark k ila  ......................................... 231.6 99.7 52.0 64.6 5.2 2.2 8.7 4.2 32.0 4.4 348 308 43.5 46.5 5.6 6.1 51.5 14.9 47.4 118 15.0 22.7 99.6 29.9 15.5 7.0 6.5 4.7 0.6 +  4.3
K aunia inen  —  G ra n k u lla ........... 447.2 69.0 54.6 66.0 7.4 55.5 21.7 20.5 12.3 4.6 351 294 45.1 55.3 60.6 1.4 18.1 24.3 78.7 88 4.9 46.7 99.9 15.7 15.8 6.8 2.3 5.0 0.8 +  18.1
K erava — K e r v o ......................... 325.4 96.5 52.1 63.3 5.4 2.9 10.6 4.6 17.2 7.8 350 320 45.1 53.2 48.2 2.3 38.5 13.7 44.9 126 18.4 34.9 99.4 42.8 23.1 10.1 7.8 8.5 0.8 +  9.8
L ohja  —  L o jo ................................ 586.6 98.8 52.8 64.7 7.0 5.5 8.9 4.8 37.1 5.1 339 29l 46.7 53.9 9.8 2.1 43.1 15.5 46.7 117 14.2 44.8 99.3 38.2 19.4 8.7 8.4 5.8 1.5 +22.7
A rtjä rv i —  A r ts jö ......................... 16.6 — 51.3 61.0 10.7 0.4 3.6 0.9 52.7 12.8 360 375 46.1 55.5 6.3 62.2 7.4 17.5 65.0 109 13.2 8.8 90.9 21.1 10.3 5.6 7.3 5.7 0.3 — 4.3
Askola .............................................. 18.5 29.6 51.7 60.4 10.1 0.7 4.9 2.2 54.6 9.2 365 352 42.6 45.9 11.2 50.7 12.0 16.5 58.0 114 16.1 10.3 95.7 22.5 17.3 9.3 13.6 7.2 0.5 +  9.3
B rom arv  ......................................... 10.0 — 51.0 63.8 11.3 91.7 5.3 2.8 55.2 11.5 341 315 45.5 45.2 11.6 53.2 13.9 18.9 59.7 103 12.3 15.6 76.7 21.5 10.2 5.8 11.7 1.5 1.0 —12.7
Espoo — E s b o ................................ 183.4 90.3 52.0 65.1 4.4 23.5 13.3 9.3 13.4 7.4 345 315 46.6 54.8 69.6 4.4 27.0 15.1 51.3 118 15.2 34.9 97.8 58.2 22.1 9.1 5.9 7.7 1.3 +  53.2
H elsingin m lk. — Helsinge . . . . 172.3 86.5 51.1 63.7 4.2 11.8 8.6 3.6 14.4 7.5 348 324 46.2 53.1 59.6 5.3 36.0 12.8 43.6 134 23.5 34.4 97.2 58.9 23.7 10.3 5.8 7.2 1.0 +  56.9
H yvinkään  m lk. —  H yvinge lk. 23.3 44.8 52.4 60.9 7.4 0.7 4.7 2.5 12.2 11.7 372 347 44.9 56.1 39.4 31.2 28.7 14.1 49.8 129 21.8 23.1 92.8 34.9 17.8 8.8 6.2 7.4 1.6 +  12.4
Inkoo —  I n g å ................................ 115.0 18.3 51.7 61.1 13.4 88.6 6.3 2.3 55.8 9.3 344 301 41.7 42.2 5.4 49.3 7.2 20.3 61.3 98 13.0 17.0 82.5 19.7 15.3 8.5 14.2 5.1 0.3 — 6.9
K a rjaan  m lk. —  K aris lk ............ 16.7 27.4 52.6 62.1 12.6 81.5 6.6 2.0 41.8 3.1 336 304 46.3 53.7 16.3 40.7 17.3 18.6 58.6 104 11.7 14.8 93.5 19.3 12.0 6.2 12.8 9.1 0.7 +  6.6
K a rja lo h ja  —  K a ris lo jo .............. 17.9 _ 50.9 59.7 11.8 1.1 4.7 2.1 42.0 10.6 358 332 40.7 43.0 14.8 50.6 6.9 17.3 58.0 106 14.0 12.2 89.6 22.0 8.7 5.1 12.8 5.0 0.5 —27.9
K irkkonum m i —  K y rk slä tt . . . 19.5 22.4 50.0 61.6 7.5 55.5 7.6 3.7 32.2 14.1 355 306 43.3 44.0 29.2 28.5 12.0 16.7 55.0 111 16.6 25.0 94.2 39.4 21.8 10.8 7.1 6.4 1.6 +  63.3
L ap in järv i —  L a p p t r ä s k ........... 14.7 17.4 51.8 61.4 12.1 39.3 4.3 1.8 59.3 5.8 345 341 44.4 51.0 4.4 48.3 12.1 18.3 62.5 105 13.2 10.2 95.0 20.9 11.1 6.3 12.2 6.8 0.4 —26.0
L iljendal ......................................... 15.2 20.3 51.3 64.1 11.1 89.9 3.9 1.0 65.7 0.8 337 327 42.5 37.8 9.4 53.7 12.4 20.3 68.7 97 6.8 6.4 97.5 20.2 11.4 6.4 14.8 4.0 1.1 —12.5
L ohjan  m lk. —  Lojo lk ................. 39.9 59.2 52.2 64.0 8.7 16.6 6.5 3.2 11.2 8.1 344 317 44.3 46.9 22.6 24.1 34.3 15.8 50.8 114 16.2 19.3 94.8 29.0 14.7 7.5 9.6 7.7 0.7 +  9.5
M yrskylä —  M ö rsk o m ................ 14.4 17.4 50.7 60.8 10.6 16.0 4.2 1.7 51.1 9.4 361 355 45.3 52.9 6.4 50.4 15.3 16.7 59.5 113 13.5 11.7 92.7 26.1 14.1 7.6 8.6 3.8 0.7 —20.7
M äntsälä ......................................... 19.0 19.5 52.6 61.0 9.8 0.5 4.9 2.5 53.1 12.1 368 353 45.4 54.0 10.0 49.0 10.8 15.1 54.3 124 19.9 17.9 93.2 25.6 17.5 8.8 12.0 7.1 0.6 — 6.7
N u m m i.............................................. 19.6 19.3 52.6 59.1 11.5 0.2 4.9 3.0 54.4 6.9 366 348 42.1 49.8 10.3 53.5 7.4 16.3 56.8 112 17.0 12.1 95.3 23.3 13.0 7.0 9.9 5.2 0.3 —37.5
N urm ijärv i ..................................... 37.2 56.9 51.5 61.1 7.6 0.6 6.1 3.0 41.6 9.1 367 346 41.8 48.0 24.0 28.5 19.0 15.0 54.2 122 19.2 19.8 96.7 35.0 15.3 7.7 9.5 5.1 0.7 +  10.7
O r im a t t i l a ....................................... 21.5 29.9 52.9 61.7 9.5 0.2 6.0 2.4 49.8 12.3 365 34j7 45.1 54.3 8.7 40.6 21.5 15.8 55.3 115 16.5 16.9 93.5 29.0 16.2 8.0 12.7 7.4 0.6 —10.4
P ern a ja  —  P e r n å ......................... 12.7 18.5 51.9 64.1 12.6 82.0 4.2 1.9 61.5 3.5 332 307 43.8 42.0 13.3 48.6 14.6 18.7 57.5 107 12.5 17.9 93.2 17.1 14.1 8.0 8.5 4.1 0.2 — 9.5
P o h ja  —  P o jo ................................ 30.4 68.0 51.6 63.8 8.9 55.8 6.2 2.9 41.7 3.4 339 303 42.9 40.6 10.8 18.7 49.8 17.4 49.2 111 17.6 15.3 97.7 19.6 15.8 8.0 11.3 6.6 0.3 +  8.6
P ornainen  —  B o rg n ä s ................
Porvoon m lk. —  B orgå lk ............
17.8 13.1 52.2 60.7 11.4 0.9 3.6 1.7 56.2 12.1 356 350 42.2 44.5 15.2 51.1 8.8 16.4 57.5 115 15.3 12.0 95.3 25.0 13.5 7.4 12.3 6.2 0.4 —12.3
24.8 32.7 51.1 62.7 10.3 62.0 5.5 1.7 58.4 6.1 352 324 43.4 44.9 33.1 29.7 27.2 17.8 54.9 110 14.9 17.7 95.9 22.2 14.2 7.6 9.8 6.4 0.7 — 8.6
P u k k ila  ........................................... 16.3 18.6 52.9 60.9 11.6 0.2 3.6 1.3 59.1 9.0 361 348 46.9 56.9 3.7 57.2 11.1 17.5 61.1 109 17.3 7.4 90.2 22.1 18.8 10.5 11.9 4.3 0.4 -1 8 .8
P usu la .............................................. 13.8 9.6 50.3 63.6 10.4 0.1 3.9 1.8 58.5 6.5 351 337 48.1 54.9 7.8 56.4 9.6 16.0 54.6 115 16.6 13.1 86.2 22.9 14.0 7.8 9.4 6.5 0.3 —22.6
P y h ä jä rv i ....................................... 15.6 28.8 48.9 59.8 10.0 0.3 4.0 1.3 49.9 10.1 370 357 42.2 46.4 23.5 51.3 16.3 14.4 51.5 123 18.7 11.2 90.9 30.6 15.9 9.6 11.0 4.0 0.9 — 2.6
R u o ts in p y h tää  — S trö m fo rs . . . 14.2 13.3 50.4 61.6 9.8 28.2 4.5 1.8 56.7 7.0 361 347 44.7 46.3 12.2 44.3 24.8 15.2 53.6 123 17.3 13.8 87.8 22.9 14.9 8.1 8.5 4.9 0.7 —22.2
S a m m a tt i ......................................... 18.2 _ 53.8 60.1 11.3 0.8 9.3 1.4 50.4 6.0 365 336 45.4 57.3 14.1 49.4 5.5 18.1 60.3 108 14.8 13.2 84.7 26.4 9.1 4.9 12.9 3.0 0.8 —25.9
Sipoo —  S ib b o ................................ 28.9 47.8 53.0 63.0 9.1 69.3 7.9 3.0 54.3 3.8 351 320 45.4 51.9 29.0 29.0 15.5 17.1 57.3 106 14.2 16.3 96.2 25.6 13.9 6.7 11.3 5.6 0.8 +  14.2
Siuntio  — S ju n d e å ....................... 11.9 0.2 50.7 61.1 12.1 70.0 5.6 3.1 44.9 9.5 345 305 42.9 45.7 13.3 60.7 5.3 19.4 60.8 100 13.2 21.2 92.9 22.6 14.5 8.5 11.4 7.6 0.7 +  3.1
S n a p p e r tu n a ..................................
Tam m isaaren  m lk. —  E kenäs lk.
9.8 _ 50.1 65.2 11.2 92.0 7.5 1.5 55.8 2.3 334 323 46.2 42.2 16.5 56.3 8.0 19.6 64.3 103 12.2 14.0 78.7 19.7 17.8 10.8 ’ 14.3 4.8 1.2 — 8.9
18.0 43.5 49.5 64.2 10.0 88.0 4.8 2.2 30.1 5.2 339 298 49.0 53.9 57.1 20.8 33.2 15.9 49.6 117 15.0 36.4 82.5 30.2 16.8 8.6 9.5 4.8 0.9 +  10.4
T enhola — T e n a la ....................... 11.0 7.6 50.4 62.5 11.2 85.9 3.8 2.2 61.3 4.0 333 308 45.1 47.3 13.6 46.1 17.1 18.2 55.6 96 14.1 14.5 90.3 19.2 14.1 8.2 10.0 5.0 0.3 +22.6
T uusula — T u s b y ......................... 67.6 68.6 51.6 61.8 6.0 3.0 7.2 3.7 25.5 10.0 366 335 45.7 56.7 40.9 15.6 30.0 13.8 47.8 129 23.1 28.1 96.9 44.3 19.7 9.2 7.3 7.2 0.6 +  13.1
V ih t i ................................................... 21.2 31.2 51.9 61.5 9.4 0.9 6.3 2.7 46.3 11.9 360 341 44.9 53.4 12.4 42.3 13.0 15.9 55.8 117 17.6 18.5 96.2 26.1 15.6 8.0 10.9 6.9 0.5 — 4.8
T urun-Porin  1. — Abo-B:borgs 1.
T u rk u  —  Å b o ................................ 1 137.8 96.1 54.7 68.0 7.9 7.7 11.7 7.0 41.7 5.5 319 266 50.0 60.9 4.9 1.3 35.2 15.8 45.4 123 17.1 41.0 99.8 37.1 16.3 7.0 9.3 9.4 1.8 +  18.3
N aan ta li —  N ä d e n d a l ................ 636.0 97.5 52.4 64.5 7.1 2.6 12.0 7.2 14.4 6.8 346 280 46.0 52.0 18.2 1.0 34.6 16.1 49.6 111 13.3 53.4 99.1 23.9 19.7 8.8 14.3 8.8 2.9 +  16.8
Pori — B jö rn e b o rg ....................... 570.1 96.7 53.0 66.9 5.6 1.1 8.1 4.2 41.0 4.9 338 i 291 47.0 53.5 3.7 2.8 39.3 15.1 47.9 118 12.9 38.2 99.5 35.2 21.1 8.9 8.6 10.0 1.8 +  15.6
R aum a —  R a u m o ......................... 445.6 96.2 52.3 65.3 5.9 0.4 9.5 4.7 37.8 7.9 345 299 44.9 48.0 5.3 1.3 48.8 15.8 50.9 118 12.1 43.1 99.1 31.9 20.6 9.0 7.0 8.0 1.0 +  8.6
S a lo .................................................... 608.2 97.3 54.3 66.6 8.0 0.7 9.1 4.2 29.5 5.3 333 278 48.1 56.0 4.3 2.8 34.2 16.5 48.0 108 8.8 44.8 99.4 34.4 17.0 7.3 9.5 10.4 1.2 +  17.7
U usikaupunki — N v s ta d ........... 338.5 98.1 54.9 64.4 9.0 2.3 11.0 5.6 38.8 6.1 336 276 44.8 56.2 6.3 1.5 34.3 17.5 48.0 105 10.8 45.8 99.3 24.9 18.7 8.3 10.6 8.8 0.4 +  6.0
I k a a l in e n ......................................... 2 123.3 100.0 56.0 65.0 7.5 1.1 16.9 12.1 45.4 3.6 355 287 40.3 48.7 7.8 6.9 14.6 18.8 59.3 96 9.3 41.9 98.5 30.0 11.0 4.3 12.6 3.1 3.1 +  14.1
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































‘) Sarakkeiden y k s ity isk oh ta iset o tsik o t sivu lla  4. —  K olu m nern as e x a k ta  rubriker p å  sid an  4 —  T h e  precise  headin gs 0/  the Columns on verge 5,
36 37
(jatk.) —  (forts.) —  (continued)
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
P ara in e n  —  P a rg a s ....................... 528.0 75.1 52.0 66.0 8.1 71.6 11.7 4.8 50.2 2.1 335 301 42.2 40.3 15.8 1.5 45.9 18.2 53.2 100 9.0 23.5 98.8 24.4 13.9 6.7 10.3 8.5 1.3 — 8.3
V a m m a la .......................................... 481.7 100.0 54.6 64.3 5.8 0.2 11.1 6.8 17.1 4.8 360 296 44.4 52.3 6.2 3.5 33.8 15.9 51.2 112 15.2 38.8 98.2 30.1 17.5 7.1 6.5 6.7 0.4 — 6.1
A hlainen  .......................................... 16.3 21.7 50.8 61.0 11.3 0.0 2.2 1.1 68.3 6.0 354 341 45.7 53.1 17.8 51.4 5.9 14.5 49.8 129 25.6 8.1 77.5 16.0 15.4 9.9 14.1 3.7 — 9.7
A lastaro  ............................................ 19.9 21.2 52.5 60.3 10.5 0.1 4.6 1.7 59.4 9.1 381 367 44.5 51.6 8.2 58.7 9.3 15.6 57.5 117 21.2 9.6 90.1 23.2 16.5 8.8 10.8 6.3 0.6 —24.4
A ngelniem i ..................................... 17.0 0.4 51.2 62.0 12.9 1.5 3.1 1.7 30.7 13.2 343 313 47.6 52.6 18.1 54.4 11.4 18.2 57.1 104 17.0 11.4 84.5 17.8 17.5 10.8 16.6 1.8 +  12.0
A skainen —  V i l ln ä s ..................... 18.5 — 52.7 60.6 12.3 — 2.8 1.6 49.7 13.1 353 366 47.3 55.1 9.0 60.6 4.3 16.2 58.9 108 9.0 5.6 87.8 20.8 7.4 4.0 13.9 6.5 _
A u r a ................................................... 28.7 31.2 51.7 62.3 9.0 0.2 5.9 2.7 36.7 10.7 376 343 44.7 50.0 24.9 39.5 20.2 15.9 54.6 112 15.4 14.5 94.5 23.3 13.7 7.3 8.9 4.8 0.4 —19.6
D r a g s f jä r d ....................................... 33.2 52.6 51.0 64.2 9.7 79.8 4.8 1.3 64.6 3.9 330 291 42.2 36.1 5.0 12.4 52.4 18.5 48.7 102 13.3 8.1 95.0 16.5 10.6 5.9 12.4 3.6 0.2 — 1.8
E u r a .................................................. 32.3 61.2 52.2 64.2 6.8 2.4 6.2 3.9 53.4 6.9 364 347 47.0 57.0 6.4 25.2 40.0 15.6 54.3 111 13.2 11.1 97.2 23.5 17.9 7.9 7.9 8.3 0.9 — 4.5
E u ra jo k i ............................................ 16.9 35.7 52.4 62.8 9.2 — 3.6 1.4 69.4 3.9 360 349 44.7 47.6 18.8 47.1 13.8 16.7 57.1 106 15.1 6.6 94.8 22.7 18.0 9.5 12.4 5.6 0.5 — 6.1
H alikko ........................................... 23.7 36.3 52.3 63.3 9.3 0.4 4.2 1.5 42.3 11.2 358 339 47.7 56.0 16.9 47.3 15.6 15.8 53.3 112 16.3 14.6 94.3 25.1 15.8 7.7 10.1 8.7 0.4 +  1.9
H a r ja v a l ta ....................................... 80.3 76.9 52.7 63.8 5.1 0.4 7.4 4.3 35.1 9.3 367 332 43.1 48.3 6.0 10.9 49.1 15.0 52.4 118 14.1 23.2 98.1 36.0 17.2 7.2 6.2 8.5 0.6 +  9.6
H iittin e n  —  H i t i s ......................... 8.2 _ 50.5 61.6 17.3 88.9 2.5 1.3 66.9 1.4 319 272 45.7 46.3 8.3 49.8 3.6 22.3 56.3 84 10.2 12.7 60.2 13.9 14.4 10.7 11.1 1.1 —30.0
H inner j o k i ....................................... 14.4 39.7 51.7 64.9 10.0 0.1 3.0 1.0 66.0 3.7 348 324 50.5 59.4 6.1 52.1 7.3 18.4 56.8 96 10.8 7.3 94.4 16.5 9.6 5.1 13.8 5.4 _. —25.9
H o n k a jo k i ....................................... 10.7 19.1 49.7 58.8 7.6 0.1 3.5 1.4 69.6 2.7 403 407 44.6 59.5 3.8 64.2 6.1 12.8 51.7 146 34.1 7.1 76.3 28.2 13.4 7.4 10.4 5.0 0.6 — 7.6
H o n k ila h t i ....................................... 15.9 31.2 49.7 61.0 9.7 — 1.8 1.3 74.0 3.7 374 370 49.7 63.4 8.0 58.4 9.0 15.9 57.0 111 18.4 6.0 94.4 24.7 9.7 5.2 13.0 2.2 _ —29.8
H o u tsk ari —  H o u ts k ä r .............. 9.7 — 52.7 63.7 15.9 97.7 1.9 0.8 82.4 — 320 295 43.2 41.4 7.9 60.5 2.6 22.0 64.7 100 11.7 3.8 74.8 15.5 7.2 4.8 16.2 3.6 — —15.3
H u it t in e n ......................................... 25.0 30.0 52.5 61.1 9.4 0.1 4.9 3.0 68.5 6.7 373 357 46.5 59.9 5.7 46.1 8.4 15.5 55.8 117 17.8 15.5 93.5 24.8 15.9 8.2 10.5 6.6 0.4 — 9.0
H äm eenkyrö  —  T av astk y ro  . . . 22.9 36.0 50.8 61.8 8.7 0.5 5.1 2.8 60.5 6.9 369 373 45.7 54.0 4.3 40.2 24.1 15.1 56.3 120 17.2 14.4 88.2 27.8 19.1 9.4 9.7 5.0 0.4 —10.7
Ik a a lis te n  m lk . — Ikaalinen  lk. 12.0 14.0 50.8 61.5 11.1 0.1 4.5 1.5 73.5 2.9 368 375 47.4 59.9 5.4 61.3 6.2 15.5 58.5 123 20.3 7.4 85.0 23.1 13.6 7.5 7.2 5.8 _ —12.5
I n i ö ..................................................... 10.3 — 49.7 61.6 16.3 94.6 1.4 0.6 81.7 — 321 331 46.7 49.2 8.2 61.2 2.7 20.7 69.2 100 5.4 2.3 73.5 18.8 9.0 6.5 13.5 4.5 _ —20.3
J ä m i jä r v i ......................................... 16.9 13.7 50.2 60.8 7.8 0.1 3.1 1.3 75.1 2.2 391 415 48.9 67.6 3.9 71.4 4.1 13.8 58.1 138 24.7 4.6 92.1 27.8 13.1 7.0 9.0 3.0 — —19.6
K a arin a  — S:t K a r in s ................ 145.1 65.1 52.2 63.6 5.8 1.8 5.9 2.8 17.5 13.8 346 331 46.0 53.1 71.2 10.3 39.7 13.6 45.1 127 18.4 33.7 97.3 46.3 17.1 7.3 5.5 6.0 0.9 +  12.3
K a k s k e r t a ....................................... 20.9 — 52.4 63.7 9.9 1.8 6.8 3.2 28.8 8.6 350 316 49.5 59.1 21.5 48.3 7.2 20.2 63.9 100 12.7 11.7 88.3 27.1 13.3 6.3 __ 5.9 1.5 +  26.6
K a la n ti ............................................ 17.8 14.5 52.0 62.2 11.4 0.1 3.4 2.0 68.7 3.2 354 328 46.9 55.0 16.5 50.0 11.5 17.4 56.8 102 13.4 7.5 93.5 16.0 12.5 6.7 10.1 4.8 0.6 — 7.1
K a n k a a n p ä ä .................................. 18.4 41.4 51.4 61.4 5.7 0.1 5.8 3.2 68.0 3.4 401 383 45.9 58.9 3.7 42.4 15.4 13.4 53.9 137 26.9 15.0 89.1 30.9 23.4 10.8 7.2 7.6 0.4 —19.2
K arinainen  ..................................... 28.0 38.2 53.8 61.3 10.3 0.1 5.5 3.2 42.9 7.7 368 332 46.3 56.4 9.4 43.1 17.9 16.2 54.7 110 15.1 12.7 92.3 27.3 15.9 8.0 7.8 10.1 0.4 — 9.7
K a rja la  ........................................... 6.7 _ 50.2 63.2 9.7 _ 1.2 0.9 58.2 2.1 357 344 49.0 57.2 7.0 67.5 6.0 15.6 53.3 107 9.6 7.0 83.0 21.5 20.3 10.8 10.9 5.1 — 6.5
K a rk k u  ........................................... 20.0 34.0 54.0 61.0 12.0 0.1 5.7 2.4 52.0 5.6 371 339 42.3 48.0 15.8 43.9 11.6 16.4 56.0 112 15.1 13.7 91.8 17.6 11.1 6.0 10.5 5.7 0.3 —32.6
K a ru n a ........................................... 14.3 —. 51.7 61.8 12.1 1.6 4.8 1.0 48.8 14.8 369 346 44.1 48.4 4.5 62.4 5.9 17.7 60.6 100 10.0 9.0 85.5 17.5 10.3 6.1 14.2 6.3 —15.8
K a r v i a .............................................. 10.4 12.6 47.8 61.3 8.1 0.0 2.4 1.1 77.1 2.5 401 416 53.1 72.8 4.6 72.7 4.6 12.4 51.6 151 31.5 6.3 76.3 22.8 14.4 8.1 9.2 7.3 0.4 —26.1
K a u v a ts a ......................................... 19.9 24.8 52.6 61.6 10.2 0.1 3.8 1.7 65.3 4.5 355 349 42.6 47.0 8.1 52.6 9.0 16.4 57.1 113 21.0 7.4 88.3 22.1 11.4 6.5 14.0 3.4 0.4 —28.4
K e ik y ä .............................................. 42.2 46.1 51.3 60.0 7.7 0.4 4.9 2.4 51.1 5.1 373 347 40.4 43.8 4.4 21.8 47.1 15.8 55.3 115 19.9 13.8 95.6 37.8 18.3 8.8 7.9 3.6 1.4 — 2.5
K em iö —  K im i to ......................... 15.5 16.7 51.6 61.9 13.1 69.7 5.2 1.9 65.1 3.9 339 297 42.3 43.9 11.5 38.3 15.1 21.2 62.8 92 8.7 14.6 95.0 22.0 14.4 8.8 12.0 5.2 0.4 —21.4
K ih n iö .............................................. 11.7 8.5 49.2 57.2 6.9 — 2.4 1.0 62.8 2.4 432 442 44.5 56.5 5.5 63.3 9.1 12.8 56.4 148 30.3 6.5 71.4 27.5 17.9 10.2 9.1 5.7 0.5 —34.9
K iik a la .............................................. 13.8 6.6 50.8 62.9 11.5 0.1 3.1 1.5 53.4 8.2 357 339 51.5 65.4 7.9 65.8 4.9 17.8 54.5 98 12.7 8.5 86.5 17.9 10.3 5.8 11.8 4.5 _ —27.9
K i i k k a .............................................. 21.5 20.7 52.2 61.7 10.4 — 4.5 2.0 64.3 4.9 367 352 44.8 53.0 8.0 46.7 18.3 16.7 59.0 112 14.2 11.6 88.1 21.3 15.0 8.2 12.0 6.5 0.3 —13.9
K iik o in en ......................................... 17.5 _ 52.2 60.6 10.4 _ 3.4 1.2 75.3 1.8 378 382 48.2 60.4 4.9 62.6 5.0 15.8 60.0 124 19.8 4.9 88.9 15.9 11.9 6.3 7.8 4.1 —18.4
K i s k o ................................................ 13.7 9.8 51.7 62.8 11.9 0.5 3.1 1.8 51.2 9.6 345 326 43.7 44.3 8.3 54.7 12.2 16.9 55.2 106 14.6 12.7 92.3 22.8 14.9 8.7 12.5 6.1 0.3 —31.2
K iu k a in e n ....................................... 32.9 43.4 52.1 63.1 8.0 0.1 3.8 2.7 66.8 5.2 370 370 47.3 57.1 11.4 41.8 23.8 15.7 59.0 111 16.1 8.3 97.5 22.5 13.0 6.6 8.5 7.2 0.6 — 4.1
K o d is jo k i.........................................
K okem äki — K u m o .....................
15.6 68.4 51.4 60.6 8.6 _ 0.5 0.9 60.6 0.8 376 356 45.9 51.1 27.8 47.7 15.0 16.5 53.3 105 17.1 5.7 89.1 14.3 4.8 2.7 8.0 _ 1.6 —31.9
24.9 43.2 51.6 62.9 7.6 0.1 6.1 3.3 60.0 8.1 374 361 45.1 53.8 8.9 37.4 17.7 15.3 55.8 117 17.3 13.2 94.1 20.9 14.6 7.3 10.0 6.9 0.2 —16.4
K orppoo —  K o r p o .......................
K o s k i ................................................
11.4 _ 49.8 62.9 13.1 89.2 5.2 2.0 67.9 1.0 339 298 44.5 45.6 17.9 41.0 3.1 19.7 58.4 94 12.9 7.5 69.4 17.9 7.3 4.8 16.3 6.6 _ —21.8
20.4 21.0 51.3 63.3 10.6 0.2 3.7 2.5 60.8 7.3 365 357 49.3 61.2 5.3 58.4 9.4 16.2 57.8 113 17.7 9.8 90.1 20.1 10.5 5.6 12.6 5.9 0.3 —24.7
K ullaa .............................................. 8.9 21.1 51.5 62.7 9.3 — 3.8 1.1 63.4 5.5 362 364 47.6 56.1 12.7 60.7 8.3 15.1 54.9 126 19.2 7.6 74.2 19.3 14.5 7.7 11.3 4.4 0.8 —15.8
K u stav i —  G u s ta v s ..................... 12.4 13.6 52.4 60.4 11.5 1.1 3.8 1.5 65.6 4.1 354 331 40.1 38.6 5.8 54.2 7.4 15.8 52.0 112 20.2 8.0 78.5 19.2 14.4 8.6 15.6 5.0 —22.2
K uus j o k i ......................................... 21.9 9.8 51.0 62.6 9.9 0.1 3.4 1.6 50.7 8.0 365 349 48.8 58.6 8.3 63.1 6.4 15.9 55.4 110 15.2 11.3 92.2 21.4 10.1 5.4 12.4 5.3 — —28.9
K öyliö —  K ju lo ............................ 16.6 32.4 51.5 63.0 10.0 0.2 2.3 1.4 64.4 10.5 353 370 50.0 62.8 11.0 57.8 9.0 14.8 55.1 119 19.1 5.0 94.7 21.6 14.7 8.0 12.0 5.2 0.2 — 9.6
L aitila  .............................................. 16.8 25.1 51.8 63.1 9.0 0.1 3.5 1.9 75.7 3.3 365 344 46.2 52.2 9.1 48.1 10.4 16.0 53.3 107 16.8 10.0 92.2 16.7 16.3 8.4 10.6 8.3 0.2 —12.8
L a p p i ................................................ 16.8 40.0 51.5 64.0 9.3 0.0 2.7 1.3 73.9 2.8 370 347 48.3 54.3 17.4 45.0 17.6 17.4 60.0 105 15.2 5.9 96.3 19.6 11.9 6.4 9.9 6.1 0.6 — 7.6
L av ia ................................................ 14.5 13.8 50.8 58.9 11.0 — 6.4 2.1 71.4 3.1 382 381 45.2 56.9 4.8 60.0 7.6 14.6 55.8 127 24.2 7.7 74.0 20.4 10.6 5.9 9.9 4.1 —29.5
L em u ................................................ 19.7 — 53.2 60.0 14.2 0.6 2.7 1.3 53.2 10.5 348 344 49.5 56.9 13.5 66.6 9.9 16.5 57.5 101 12.2 4.5 91.3 15.4 9.4 5.2 14.1 2.3 — —14.1
Lieto ................................................... 38.5 28.9 51.1 62.6 7.6 0.3 4.0 1.9 37.1 9.4 354 340 46.1 55.2 39.1 30.3 26.0 14.2 48.7 120 17.2 16.6 94.5 41.5 17.0 7.9 7.6 5.4 1.1 +  8.9
L oim aan m lk. — Loim aa lk. . . 21.1 12.7 51.3 61.3 10.2 0.1 4.2 2.4 29.8 10.8 377 365 45.4 52.7 15.3 57.9 11.7 15.9 57.9 115 17.6 8.4 91.2 27.6 13.9 7.5 9.8 5.7 0.6 —22.2
L o k a la h ti .......................................... 14.6 15.5 52.4 61.1 10.8 — 4.8 1.8 58.7 3.8 353 330 46.8 57.6 6.0 60.3 8.7 17.2 56.5 105 14.3 8.1 83.7 17.6 9.6 5.3 8.3 6.4 —30.0
L u v i a ................................................ 17.9 31.6 50.8 62.6 9.3 0.5 4.5 1.7 71.5 5.2 368 354 45.7 50.4 20.7 45.1 12.8 17.2 60.8 110 14.2 8.0 90.4 19.9 11.8 6.3 9.7 5.9 _ — 6.9
M aaria — S:t M a r ie ..................... 76.3 55.9 51.1 60.3 4.3 0.4 3.4 1.3 19.1 10.9 372 348 43.2 50.2 60.9 22.5 30.0 11.6 42.8 140 21.3 25.5 95.8 57.4 15.6 6.7 6.0 3.7 0.4 +  10.1
M a r t t i l a ........................................... 15.4 20.7 51.6 62.1 11.6 __ 3.6 1.5 59.5 9.3 368 352 52.2 70.8 5.3 64.1 4.7 17.3 55.1 103 12.4 8.0 88.5 19.4 12.8 6.9 10.5 5.3 0.7 —16.4
M a sk u ................................................ 23.3 37.8 52.0 63.1 9.6 1.1 4.6 2.2 38.6 11.1 352 339 48.1 55.1 32.7 38.7 19.6 16.4 55.3 104 13.1 15.6 92.0 29.6 14.3 7.2 14.3 2.8 —10.1
M ellilä .............................................. 22.2 22.9 53.4 62.0 11.1 0.0 4.9 2.0 42.7 13.1 363 335 47.7 59.1 13.3 52.7 11.4 15.7 52.5 110 13.2 15.0 92.2 21.6 13.7 7.5 12.5 6.8 _ —20.5
M e r ik a rv ia ....................................... 15.0 33.1 49.9 60.3 8.2 0.9 5.6 1.6 80.1 1.8 393 376 40.5 42.7 10.5 47.6 8.5 13.5 51.1 136 29.1 8.6 75.4 18.6 13.3 8.0 11.5 4.2 0.2 —23.5
M erim a sk u ....................................... 16.0 — 52.6 61.6 13.0 0.1 3.1 1.1 51.2 11.6 349 335 49.9 60.8 7.6 64.9 4.3 17.6 58.7 102 9.9 10.0 85.5 21.6 11.0 6.0 14.7 6.1 +  1.2
M etsäm aa ....................................... 18.7 18.0 50.5 57.5 12.3 _ 3.2 1.7 60.4 10.4 392 380 45.0 57.6 8.7 60.1 8.1 16.0 55.7 115 27.7 6.9 87.2 18.8 12.6 7.5 13.8 4.0 —26.4
M ieto in en ......................................... 41.1 — 52.9 59.3 11.9 0.1 4.4 2.2 45.0 13.7 360 344 46.3 59.2 16.4 51.1 15.0 16.4 56.3 105 10.8 7.4 90.2 20.5 11.6 5.8 13.6 6.0 _
M o u h ijä rv i....................................... 16.6 16.6 51.0 60.2 10.9 0.1 5.5 1.5 62.2 4.3 377 368 42.7 49.3 7.6 54.6 8.3 16.0 59.0 120 19.6 7.1 85.7 22.5 11.5 6.5 12.7 5.5 0.2 —19.8
M u u r la .............................................. 20.7 — 51.8 61.2 10.4 0.7 4.8 2.0 50.2 9.1 356 336 42.9 45.8 20.4 47.4 12.3 16.3 54.4 112 17.6 12.8 93.3 19.2 10.3 5.5 7.3 5.4 0.6 — 9.7
M ynäm äki —  V irm o ..................... 19.1 64.3 52.6 60.7 10.2 0.3 5.6 2.7 58.3 6.3 369 340 45.0 54.9 10.9 940. 14.5 15.6 52.7 105 12.4 13.7 90.4 21.9 18.6 9.5 13.3 9.0 0.8 — 4.3
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(jatk.) —  (forts.) —  (continued)
l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Naantalin mlk. — Nådendals lk. 65.3 65.1 50.8 63.9 5.1 1.2 8.5 3.7 13.2 10.9 360 321 43.4 42.2 66.9 14.2 33.5 13.6 45.1 123 17.8 29.3 93.5 53.0 19.7 9.2 4.3 7.0 2.7 +  9.4
Nakkila .................................... 37.3 48.9 51.2 63.4 8.1 0.3 4.6 2.1 55.1 11.0 365 370 47.2 54.3 24.5 40.1 24.3 14.7 54.8 119 17.7 10.4 95.7 25.0 14.3 7.1 8.4 7.9 0.9 —25.1
Nauvo — N agu......................... 9.7 51.7 61.1 14.9 80.2 3.8 1.8 6 6 .6 1.5 337 297 41.5 41.8 6.7 49.7 5.0 22.4 63.5 90 10.5 11.2 68.1 17.7 9.6 6.2 15.8 4.8 1.0 —10.0
Noormarkku — Norrmark . . . . 14.7 39.3 51.9 62.2 7.8 1.4 4.5 2.0 59.6 4.7 368 352 43.2 46.7 19.1 42.4 19.0 15.3 54.9 122 18.7 14.7 88.6 24.8 16.7 8.5 10.1 6.1 0.2 +  5.9
Nousiainen................................ 16.7 32.9 53.0 60.7 10.5 0.4 3.8 1.3 61.0 4.8 354 348 46.2 55.7 17.7 49.5 11.1 16.5 57.3 106 12.5 7.7 90.6 23.8 14.7 7.7 10.2 7.5 0.3 —27.6
O ripää......................................
Paattinen..................................
17.8 26.8 51.8 61.5 10.3 0.0 4.4 2.9 58.5 7.2 368 349 48.9 62.2 5.6 59.6 5.7 16.2 56.7 115 20.1 11.1 88.7 16.1 13.7 7.2 14.7 9.3 _ —11.2
31.4 51.4 60.0 8.4 0.3 3.5 1.0 42.3 7.0 361 356 47.5 62.0 24.3 44.3 17.2 14.5 50.1 119 18.2 10.5 97.2 32.5 20.0 9.8 10.8 10.3 — — 7.6
Paimio — P em ar..................... 26.2 40.1 53.5 62.5 10.7 0.7 7.0 3.2 43.2 10.6 356 326 44.0 50.2 13.8 37.3 14.0 16.6 55.8 108 12.4 17.3 93.8 22.2 13.4 6.5 12.3 6.5 0.6 — 5.7
Paraisten mlk. — Pargas lk. . .. 16.1 8.1 49.7 62.5 12.4 65.0 6.7 2.0 62.9 3.9 346 327 40.9 38.0 23.9 41.4 15.7 18.1 59.1 101 12.3 11.1 90.8 20.2 11.5 6.8 11.5 7.3 0.5 —28.0
Parkano.................................... 9.2 23.7 49.7 59.8 7.4 0.1 4.2 2.7 68.4 2.8 404 395 44.5 53.6 4.7 52.2 10.8 14.3 57.1 133 24.3 15.4 85.2 28.5 14.6 7.5 7.9 4.9 — —15.7
Perniö — B jäm å....................... 23.3 27.1 52.3 61.9 10.9 1.1 5.6 2.7 53.5 12.4 352 326 42.3 44.7 6.8 40.1 19.5 16.1 52.8 111 14.6 16.2 95.5 21.3 14.1 7.5 12.2 5.0 0.3 —20.2
Pertteli...................................... 23.2 7.3 52.2 61.9 10.1 0.2 3.5 1.6 48.4 9.8 366 358 47.8 57.4 14.6 59.0 10.7 15.8 56.9 115 15.5 8.4 97.1 23.0 10.9 5.8 6.2 5.0 0.3 —15.1
Piikkiö — P ik is......................... 53.5 54.3 51.6 62.8 8.1 1.2 5.9 3.1 28.1 14.1 357 332 43.7 46.5 41.8 22.4 27.7 25.6 50.6 118 9.7 20.3 96.2 37.8 15.4 7.6 7.7 7.9 0.6 +  9.3
Pomarkku — P åm ark............. 13.4 34.1 49.9 60.7 7.7 0.0 3.2 1.7 76.7 2.2 392 406 41.4 44.3 11.3 48.7 14.5 13.6 56.0 139 28.8 7.1 78.5 18.1 15.1 7.9 11.1 5.3 0.3 —31.5
Porin mlk. — Björneborgs lk. .. 52.4 48.7 50.4 61.7 6.3 0.7 3.7 1.5 43.0 7.2 362 346 42.0 44.1 40.4 19.1 36.0 13.8 48.5 128 18.8 16.7 97.4 32.2 17.1 8.7 7.7 5.9 0.8 +  16.0




Raisio — Reso .........................
15.0 50.4 61.1 10.4 _ 1.6 1.4 75.5 1.9 381 341 47.6 57.2 11.8 62.1 4.1 16.0 52.7 106 18.0 2.4 94.6 14.7 14.5 8.3 11.8 7.2 —• —51.6
18.4 32.9 51.1 61.0 9.8 0.0 3.1 1.9 65.0 4.0 369 333 44.4 50.0 25.9 42.6 17.6 18.0 56.7 101 15.2 6.5 97.1 18.0 11.0 6.3 10.2 5.9 — — 8.2
15.3 13.0 51.3 62.2 9.0 0.1 4.8 3.0 55.6 9.9 378 363 46.3 56.1 10.4 61.8 7.4 15.8 58.3 115 18.0 8.9 88.5 21.0 15.0 8.0 12.3 8.2 0.2 —24.8
220.8 79.7 50.4 62.6 3.9 1.3 6.0 2.7 17.2 9.5 353 331 43.8 46.9 68.7 5.0 44.7 12.0 41.1 137 21.7 37.4 97.3 61.9 24.9 10.5 5.5 5.9 1.3 +29.0
Rauman mlk. — Raumo lk . .. . 34.3 42.7 50.4 61.1 6.3 0.0 3.0 0.9 45.3 4.1 371 360 41.3 41.5 60.8 18.9 37.0 14.1 50.9 124 19.1 14.0 94.9 33.8 19.6 9.7 10.7 6.0 0.5 +  18.2
Rusko........................................ 31.6 19.5 52.5 62.6 8.4 0.3 4.3 2.2 34.7 11.2 354 353 47.2 56.6 46.7 32.9 25.9 14.6 51.4 119 13.7 16.9 98.1 41.3 10.0 4.3 12.0 4.0 — +24.6
Rymättylä — Rimito...............
Sauvo — Sagu .........................
16.0 10.0 51.6 59.1 13.2 1.0 3.2 1.3 67.0 5.0 359 340 45.7 57.0 8.1 57.3 9.5 16.7 56.6 109 15.6 5.7 88.6 15.0 10.6 6.0 16.8 4.4 0.9 —17.3
16.3 21.1 52.7 62.0 11.2 0.8 6.3 2.5 51.0 11.7 355 334 46.3 54.0 7.9 55.9 7.2 19.7 61.8 87 12.2 11.5 91.4 18.0 9.9 5.4 13.4 4.2 — —25.1
Siikainen................................... 9.7 15.7 49.5 58.9 8.3 2.4 1.1 74.5 2.9 403 416 44.7 55.4 3.3 63.4 4.4 13.0 54.4 147 34.8 5.6 72.4 20.1 15.3 8.8 9.7 5.9 0.5 —28.4




12.8 13.2 52.3 63.6 10.5 0.1 3.7 1.1 58.5 4.3 351 335 49.9 58.5 6.5 59.8 7.7 17.6 59.1 104 10.0 8.6 86.4 25.9 9.5 5.2 8.5 4.5 —25.1
22.6 39.9 52.4 60.5 11.0 0.6 4.2 2.0 46.6 8.2 372 341 41.7 45.7 28.5 40.8 19.0 16.7 57.6 112 17.1 17.6 95.1 20.2 12.2 7.0 10.3 4.7 — —31.5
Säkylä ......................................
Särkisalo — F inby ...................
26.0 56.6 52.0 62.3 7.8 0.0 3.6 2.3 56.0 4.8 364 348 46.0 52.9 6.3 33.7 23.6 27.5 55.3 119 10.0 12.0 95.5 31.2 19.3 9.3 9.4 7.2 — — 1.7
18.6 27.4 53.3 61.5 12.5 21.8 5.3 2.4 52.2 6.4 343 3^5 40.9 41.3 6.2 35.8 26.4 18.0 56.4 100 14.8 16.9 89.7 15.5 14.4 8.6 6.0 3.6 0.6 —48.6





21.5 14.8 52.3 60.1 12.8 0.1 4.2 1.3 51.4 10.1 358 361 47.9 60.1 10.2 59.7 8.5 16.9 58.9 105 14.0 6.9 95.3 14.1 17.4 9.8 12.4 6.4 —• — 6.0
20.4 27.3 51.2 60.9 8.5 0.0 3.4 1.2 68.3 4.7 388 380 45.5 54.3 23.5 47.0 19.4 15.3 58.4 125 21.1 9.8 87.8 24.0 16.1 8.5 9.6 7.4 0.1 —18.2
43.1 62.7 52.0 63.3 6.4 0.1 4.4 1.8 44.7 8.8 367 353 46.9 55.4 37.7 22.6 39.7 14.1 52.2 123 16.7 13.8 98.2 34.6 18.4 8.2 7.8 9.4 0.5 —10.6
24.1 30.8 52.3 64.9 8.9 0.4 3.6 1.1 30.5 9.8 351 344 45.2 44.9 42.0 41.3 19.0 15.2 52.2 118 16.3 17.8 94.8 30.4 12.3 5.8 6.3 6.3 0.7 —10.0
Uudenkaup. mlk. — Nystads lk. 
Vahto . .
12.0 48.8 62.2 10.5 0.4 2.4 1.3 45.4 8.7 355 331 43.8 47.1 27.1 50.9 16.2 14.8 49.1 115 18.1 10.6 75.3 12.0 15.3 9.5 17.3 6.7 — —32.6
14.6 25.4 49.9 63.9 8.7 2.5 1.2 58.0 6.5 364 371 52.6 61.3 15.5 60.4 8.1 16.0 59.1 112 11.3 5.2 91.9 22.7 19.9 10.4 9.5 10.4 — —12.1
Vampula ...................................
V ehm aa....................................
22.8 52.6 60.8 10.5 _ 3.3 1.2 60.7 8.2 371 357 45.9 56.0 4.2 61.4 7.0 14.8 53.4 118 17.8 7.4 88.2 20.9 12.7 6.8 12.4 7.4 0.3 —19.9
22.0 24.7 53.0 63.0 10.6 0.2 3.4 2.1 62.0 3.9 341 328 44.8 50.7 7.7 42.6 21.9 16.1 52.9 107 13.5 11.0 91.0 16.3 13.8 7.4 12.3 5.2 0.2 —27.4




13.0 51.9 61.2 14.7 93.7 3.4 1.6 65.5 1.3 330 292 40.0 37.1 20.5 39.9 15.7 21.8 64.4 92 8.3 12.0 95.2 19.2 9.6 6.1 15.9 4.8 _ —27.1
13.0 15.0 51.2 62.5 9.9 0.2 4.6 1.8 56.1 3.1 362 358 43.8 44.3 9.5 51.6 20.6 15.7 57.1 116 14.7 7.4 84.4 25.2 14.1 7.3 11.8 7.2 0.4 —71.0
10.2 18.6 50.9 61.6 8.7 3.3 1.9 64.1 3.9 380 365 49.4 63.6 5.8 60.8 6.5 15.6 58.2 120 17.9 6.3 89.1 21.6 14.8 7.6 11.7 7.0 0.6 —11.2
Ahvenanmaa — Åland 1.5Maarianhamina — Mariehamn . 571.4 99.1 52.8 66.0 6.3 94.2 15.1 6.4 26.1 0.5 347 303 43.4 42.9 25.8 2.8 13.1 21.8 70.8 87 3.8 50.6 99.4 45.2 20.8 8.7 6.3 9.0 +  35.2
7.7 _ 49.5 63.6 16.8 98.8 0.8 0.8 83.5 0.1 322 367 44.6 36.5 3.2 60.2 1.6 17.5 63.9 110 7.7 1.0 79.3 15.0 7.8 4.9 19.6 1.3 — — 7.8
Eckerö...................................... 7.9 43.4 50.1 62.4 13.2 98.3 3.9 0.3 77.9 _ 356 353 47.8 56.6 22.8 42.4 4.5 19.8 69.3 83 5.4 3.3 74.8 17.5 14.2 7.6 10.6 9.5 —• —10.6
Finström ................................... 14.8 11.1 51.5 64.3 10.7 98.2 4.3 1.6 69.5 _ 359 344 46.8 51.1 23.0 43.6 4.4 22.6 77.5 83 7.8 6.0 92.6 18.5 14.4 7.5 15.5 7.8 0.6 —22.2
8.0 49.8 60.8 15.2 97.5 2.2 0.8 78.8 0.2 357 350 39.7 37.2 13.3 49.0 4.5 19.8 69.6 88 5.1 3.6 71.9 18.3 6.8 4.1 14.7 3.9 — —15.7
G eta .......................................... 7.3 52.9 65.7 13.8 98.3 2.5 1.9 73.6 0.3 325 343 51.7 58.2 4.9 58.1 5.6 25.0 73.6 74 2.5 8.0 74.0 11.5 15.2 8.8 16.8 11.8 _ —18.5
Hammarland............................ 9.5 _ 49.8 60.1 12.4 98.0 2.3 0.8 66.3 365 362 41.4 35.3 17.1 54.2 7.5 20.0 72.4 89 12.1 3.0 84.1 15.0 16.6 10.0 15.8 3.3 —• — 8.3
Jom ala...................................... 14.3 1.8 50.4 63.5 10.7 96.9 5.6 0.5 62.7 0.3 350 349 41.6 32.9 19.7 39.5 9.0 20.4 72.0 90 5.4 6.0 88.8 19.3 16.2 9.4 14.2 8.1 1.0 — 7.6
Kumlinge...................................
Kökar........................................
6.9 51.2 62.1 16.5 99.5 0.4 1.6 87.7 0.2 326 340 48.3 50.3 9.9 69.0 0.6 19.1 65.0 95 5.9 3.8 66.3 11.0 16.0 11.8 17.6 4.8 — — 3.2
9.3 - 47.8 66.8 16.4 99.3 0.9 1.3 89.1 - 360 367 61.0 78.2 29.5 52.8 4.5 16.0 59.1 107 6.6 0.7 74.7 19.6 14.3 9.3 8.9 3.6 — —23.2
Lemland.................................... 8.6 51.0 63.0 17.4 97.6 3.2 0.9 68.1 0.3 338 306 44.4 37.5 19.9 43.7 3.2 21.5 64.6 76 7.3 3.3 54.1 12.8 9.7 7.1 11.9 3.2 _ —43.1
Lumparland ............................ 10.2 _ 49.3 67.4 14.8 99.2 1.4 0.7 71.0 — 336 307 48.7 49.1 18.3 48.5 5.0 25.1 77.3 76 4.7 1.7 62.6 14.4 11.1 7.1 8.4 5.6 — +  8.4
Saltvik...................................... 11.6 13.1 49.8 63.1 12.9 96.8 3.6 0.7 70.0 _ 338 334 46.0 45.5 15.4 49.0 5.3 22.4 72.7 85 7.2 5.5 80.3 18.5 10.3 6.5 12.1 5.4 — —16.9
Sottunga ..................................
Sund..........................................
10.2 47.5 58.7 15.4 95.8 2.6 1.6 77.6 0.4 370 381 46.3 54.2 20.8 39.4 2.7 21.5 81.8 82 4.2 1.5 76.5 21.6 3.9 2.4 3.9 3.9 —. —19.3
10.0 __ 49.5 63.1 12.2 95.3 3.7 0.8 71.1 0.1 343 340 39.4 30.4 19.0 52.5 4.3 20.9 70.5 88 11.0 5.6 82.2 18.5 8.7 5.2 12.2 6.1 1.7 — 6.1
Vårdö........................................ 6.1 - 52.2 63.1 15.6 98.2 3.0 1.6 77.6 0.4 339 350 47.6 50.3 13.4 54.5 1.8 21.5 74.3 83 10.4 0.6 70.1 13.3 12.7 8.2 10.9 5.5 — —25.5
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampere — Tammerfors..........
Hämeenlinna — Tavastehus . . .
1 032.1 98.7 55.0 68.1 6.5 1.0 10.0 4.8 41.1 6.3 328 277 50.8 62.8 2.4 1.3 44.3 14.9 45.8 125 14.3 41.5 99.9 35.9 18.5 7.8 8.8 10.0 1.6 +  14.3
907.0 97.0 55.3 65.2 7.0 0.5 10.7 6.1 30.1 10.3 343 286 46.1 58.4 5.5 1.9 31.4 15.3 47.8 116 12.2 44.6 99.9 38.1 18.3 7.7 9.2 9.3 1.3 +  5.3
Lahti ........................................ 500.4 95.6 54.5 66.5 6.0 0.5 9.6 4.7 29.3 14.1 341 2£8 47.7 58.4 3.0 2.5 38.9 13.7 43.7 130 16.8 50.0 99.6 40.6 19.0 7.8 8.3 11.1 1.5 +31.6
Riihimäki ................................ 182.1 92.8 52.7 64.1 6.9 0.6 9.3 4.5 29.8 10.3 348 305 42.6 49.4 9.3 5.9 29.9 14.4 46.3 123 15.2 36.6 99.0 35.6 15.9 7.3 9.0 6.9 1.2 +  6.7
Forssa........................................ 138.8 88.7 54.9 64.6 7.8 0.7 6.9 3.7 46.3 6.0 340 287 48.1 60.8 5.8 10.7 36.0 15.2 45.0 117 13.2 32.0 98.7 30.0 21.4 9.3 11.0 8.8 0.8 +  5.1











(jatk.) —  (forts.) — • ( continued )
l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30
N okia........................................ 138.3 95.2 53.4 65.4 4.9 0.6 7.1 3.4 40.9 5.8 353 318 47.8 59.3 10.9 5.4 50.3 14.3 47.1 121 13.1 30.9 99.3 38.1 19.0 8.0 6.7 8.4 1.0 — 3.5Toijala...................................... 211.5 94.9 53.2 62.4 7.4 0.1 9.3 5.2 36.3 9.9 365 3?2 38.6 41.5 14.0 6.9 25.0 15.0 50.8 115 13.4 30.4 98.8 34.4 15.1 7.1 8.4 7.9 1.0 +  2.2Valkeakoski............................... 440.3 95.5 52.3 64.8 4.7 0.7 9.3 4.9 35.2 12.7 358 318 44.2 49.8 2.1 1.9 57.8 15.0 50.8 118 12.1 42.7 99.3 47.7 21.5 9.0 7.9 7.3 1.2 +  13.0Aitolahti .................................. 26.8 16.9 51.0 59.0 7.3 0.2 4.4 2.4 25.0 8.6 391 378 42.3 50.8 43.8 28.6 25.0 13.6 51.6 132 23.9 18.9 88.9 46.4 17.4 9.0 9.9 3.7 — +53.4
Asikkala.................................... 14.3 16.3 51.3 60.0 11.4 0.0 6.0 2.3 64.1 4.8 365 353 43.9 51.5 6.6 55.2 8.0 17.0 60.4 110 14.4 10.9 76.2 24.5 12.6 7.1 10.6 4.8 0.5 —17.7Eräjärv i.................................... 17.5 13.2 51.2 60.9 11.9 0.2 3.9 1.9 63.6 7.0 355 348 48.9 60.5 4.6 58.6 7.3 18.1 56.6 102 13.3 4.2 67.9 20.7 17.8 10.2 11.9 4.3 —18.3Hattula .................................... 22.1 35.7 51.4 60.0 9.5 0.4 6.1 2.5 38.3 9.9 368 346 40.9 46.7 25.6 30.8 14.2 14.8 51.9 117 17.7 17.6 86.0 29.6 18.4 9.5 12.1 8.0 0.6 — 7.1Hauho ...................................... 15.5 13.1 51.9 60.0 11.2 0.0 5.6 2.1 60.1 7.1 368 379 44.3 52.4 7.9 58.7 7.4 16.1 61.3 114 17.2 10.5 81.1 20.0 13.6 7.3 12.4 6.8 0.3 —20.7Hausjärvi ................................. 25.1 41.9 51.7 60.3 9.2 0.4 5.7 2.4 40.6 11.8 369 353 41.8 49.3 14.1 40.1 19.8 15.5 54.7 117 19.4 18.1 93.1 23.7 16.4 8.7 10.9 5.3 0.2 — 5.2
Hollola...................................... 20.6 28.8 51.0 61.0 9.1 0.1 4.7 2.1 41.1 11.8 368 362 45.3 53.8 32.9 41.1 20.9 15.5 56.1 117 17.7 15.9 85.6 38.9 15.7 8.0 11.2 4.8 0.4 +  5.5
Humppila ................................ 23.5 25.1 51.2 62.0 9.2 0.1 3.3 1.7 51.4 10.7 362 31j4 45.5 53.4 8.4 49.7 9.0 15.1 53.7 117 18.7 10.7 92.4 27.8 16.1 9.0 12.4 5.5 _ — 1.4
Janakkala ................................ 29.4 49.5 51.6 62.3 8.3 0.6 5.7 2.6 45.6 10.1 362 351 44.5 50.3 5.7 32.5 29.5 15.5 55.2 120 15.3 15.6 96.0 27.4 16.6 8.3 10.5 6.1 0.6 +  6.5
Jokioinen................................... 32.6 44.2 51.1 61.9 9.9 0.2 4.5 2.5 59.2 7.9 364 352 44.3 51.8 9.9 40.1 21.8 15.3 54.1 120 16.2 10.0 97.3 23.4 14.1 7.5 12.4 6.3 0.2 —10.7
Juupajoki ................................ 13.9 38.9 50.7 61.4 9.6 0.1 5.0 1.6 50.8 8.3 367 348 48.0 61.0 5.4 45.9 18.1 15.1 53.3 115 18.2 14.5 81.8 24.6 12.2 6.9 11.1 4.6 0.3 — 3.7
Kalvola .................................... 15.1 43.3 51.6 62.3 8.6 0.7 6.2 2.0 52.6 7.8 356 340 45.9 53.9 6.7 42.7 24.4 16.2 56.0 115 16.8 12.4 85.5 28.1 11.6 6.0 11.6 3.3 0.2 — 6.4
K angasala................................ 36.6 59.8 52.6 61.8 7.2 0.2 7.2 2.9 39.5 8.2 372 344 43.3 49.2 37.0 24.8 27.2 14.8 52.4 119 17.2 23.2 93.6 39.0 15.6 7.4 7.8 6.7 0.8 +  3.7
Koijärvi.................................... 16.7 — 51.9 58.9 10.5 0.2 3.4 1.5 40.6 7.0 372 372 44.8 57.2 6.5 61.6 10.2 15.7 58.7 118 19.9 8.3 79.2 19.4 14.4 8.1 8.6 3.1 0.3 —38.3
K osk i........................................ 16.2 20.6 51.9 59.5 9.8 0.1 5.4 1.9 46.6 7.1 377 371 43.3 49.6 5.0 60.1 7.7 16.7 62.0 116 18.1 9.8 86.1 30.3 16.3 8.6 11.2 5.1 0.3 —12.8
Kuhmalahti............................... 12.2 — 50.3 59.8 11.4 — 3.3 2.5 64.0 4.8 374 367 46.0 54.7 6.1 64.8 5.1 15.3 56.1 117 17.6 7.9 74.5 20.7 11.4 6.5 12.4 5.9 — —23.3
Kuhmoinen............................... 9.0 23.3 50.9 59.6 10.4 0.0 5.3 1.7 70.3 4.7 372 353 44.4 50.5 2.8 61.0 6.0 16.1 56.6 118 18.3 16.3 64.2 22.9 16.3 9.2 9.7 4.1 0.2 —14.9
Kuorevesi ................................ 11.2 29.9 48.7 62.8 7.4 0.2 6.9 2.4 53.5 7.3 387 372 44.8 49.0 11.4 47.1 24.4 13.8 52.2 130 21.7 14.4 79.9 23.1 16.1 8.6 9.3 6.2 0.3 —12.7
Kuru ........................................ 7.1 13.5 48.9 59.8 10.6 0.0 3.5 1.1 70.7 1.6 387 391 45.5 51.3 3.3 61.5 6.6 15.1 59.7 126 22.3 10.1 74.8 20.2 16.2 9.3 9.8 3.1 0.6 —26.3
Kylmäkoski............................... 19.0 25.3 51.6 61.7 10.1 0.2 4.8 2.1 36.5 11.8 371 348 48.3 61.3 9.4 50.6 19.1 15.9 56.4 115 17.1 10.0 85.4 18.7 15.1 8.1 12.1 5.5 0.3 —17.1
K ärkölä.................................... 22.4 37.7 51.0 61.8 9.9 0.1 4.5 1.8 46.6 10.9 360 349 44.3 49.8 9.6 42.9 21.6 15.9 55.0 115 16.4 16.7 88.4 20.3 14.4 8.0 13.2 6.1 0.7 —13.7
Lam m i...................................... 12.6 17.5 51.4 60.5 9.9 0.0 5.7 1.7 59.0 8.0 379 369 44.8 54.3 3.2 59.1 7.4 16.0 59.3 122 21.5 11.8 82.0 24.5 17.4 9.4 11.3 6.1 0.3 —23.2
Lempäälä................................... 43.6 73.0 51.3 62.0 6.6 0.2 6.3 2.4 30.0 11.1 367 345 42.9 48.2 44.8 17.7 30.1 14.0 47.9 121 19.6 29.9 94.1 42.4 18.2 8.7 7.2 6.6 0.8 +  6.8
Loppi........................................ 14.5 15.6 51.5 61.1 9.4 0.0 3.3 1.9 56.3 7.5 375 369 45.1 52.4 7.5 55.9 11.1 14.8 55.0 126 22.2 15.4 84.7 22.8 16.7 8.9 9.9 6.5 0.5 —19.4
Luopioinen ............................... 13.9 29.2 51.4 60.0 10.9 0.0 5.2 2.1 66.1 4.6 372 351 43.9 50.2 5.7 56.5 9.4 15.9 55.4 113 16.8 11.1 69.7 23.1 14.0 7.7 9.7 4.7 0.5 —25.5
Längelmäki............ ................... 9.2 20.2 50.8 61.2 10.8 0.1 4.5 1.2 59.3 6.7 367 357 45.1 50.7 3.6 57.6 4.9 15.6 56.3 118 20.3 13.3 63.0 26.5 13.5 7.3 12.3 5.4 0.2 —17.5
Nastola .................................... 22.1 32.8 52.0 60.8 9.0 0.2 4.8 1.9 37.0 15.7 366 344 42.9 50.0 23.4 33.2 23.2 15.0 52.7 117 16.2 19.6 86.0 37.3 16.0 8.1 8.8 5.3 0.3 +  0.7
Orivesi...................................... 17.9 53.3 52.1 62.2 9.1 0.1 7.7 3.2 49.2 7.2 361 383 44.3 52.7 4.4 32.2 21.1 16.0 54.8 115 17.1 21.3 89.8 26.8 16.4 8.4 9.4 6.8 0.4 —18.1
Padasjoki.................................. 11.6 33.2 50.8 59.6 9.8 0.2 4.4 2.0 67.5 5.9 386 360 42.0 43.9 3.8 55.7 9.3 15.0 55.5 125 23.5 13.4 81.3 25.8 16.7 9.4 9.7 5.2 0.5 —27.9
Pirkkala.................................... 68.9 74.4 50.8 63.8 5.5 0.7 7.2 2.4 24.3 9.7 362 358 45.3 51.2 66.5 12.1 50.3 14.8 53.3 123 13.4 33.5 98.6 42.2 18.8 8.3 6.3 8.2 0.7 +  2.1
Pohjaslahti ............................... 9.0 — 48.9 58.9 12.2 — 4.3 1.2 42.1 2.8 366 368 44.3 42.3 4.7 67.4 7.6 15.7 58.6 129 18.2 9.4 75.7 22.0 13.4 8.2 8.9 5.1 +  21.0
Pälkäne .................................... 19.4 22.8 52.9 61.6 11.2 0.2 7.3 3.8 56.1 8.6 372 354 44.6 53.4 9.4 50.7 8.1 16.8 59.4 108 15.7 13.1 88.5 21.3 15.3 8.2 11.8 5.0 _ —17.2
Renko........................................ 12.6 12.9 49.7 63.1 8.6 — 4.2 1.3 60.8 4.8 382 385 47.0 53.4 8.8 58.8 9.6 15.0 58.5 120 20.2 8.3 84.2 18.2 13.0 7.1 12.4 8.8 0.3 —24.8
Ruovesi .................................... 10.9 16.0 50.6 59.7 10.7 0.1 4.8 2.0 67.3 6.6 371 365 42.0 46.9 3.3 55.5 11.0 14.9 56.1 126 21.5 11.9 81.6 24.2 13.3 7.4 11.3 4.9 0.5 —16.9
Sahalahti.................................. 13.8 24.3 51.9 65.2 8.3 _ 4.6 2.2 59.0 6.6 367 338 49.2 55.1 4.1 57.5 16.0 16.5 59.0 113 16.2 10.5 87.3 25.9 12.7 6.2 11.2 9.6 _ —23.8
Somemiemi............................... 10.5 — 52.0 63.6 10.3 0.6 2.9 0.9 54.7 5.0 360 360 49.2 56.9 4.4 73.0 3.0 16.1 58.3 116 16.8 8.6 81.1 24.3 15.3 8.6 10.2 6.5 0.9 — 0.9
Somero...................................... 24.4 26.4 51.5 61.4 9.5 0.2 4.3 2.1 61.4 10.3 368 357 44.9 52.6 3.8 52.2 10.4 15.2 54.9 115 15.9 12.9 88.2 28.8 14.9 7.7 9.0 5.7 0.6 —16.8
Sääksmäki................................ 22.8 20.8 50.9 60.8 9.3 0.1 5.4 2.8 42.4 11.9 373 369 42.4 46.7 35.5 39.5 24.0 16.5 60.5 114 17.1 12.9 93.2 32.4 10.6 5.8 10.0 3.3 0.4 — 1.8
Tammela................................... 11.5 10.3 50.2 61.5 10.2 0.1 3.2 1.7 68.2 5.5 368 373 46.5 54.5 10.3 60.7 6.2 15.3 57.1 123 19.7 8.9 81.3 22.0 14.5 8.0 12.2 5.9 0.3 —23.8
Teisko........................................ 11.1 — 49.5 58.0 11.1 0.2 3.5 1.8 56.4 6.3 379 386 44.3 52.0 5.1 65.7 5.8 15.5 59.6 122 23.9 10.9 81.4 22.8 14.7 8.6 14.5 5.3 1.1 —13.7
Tottijärvi................................... 14.6 — 50.9 59.1 11.7 0.1 2.1 0.8 53.0 4.7 364 364 50.4 70.3 13.6 61.8 9.3 16.2 59.3 116 13.7 7.5 93.0 22.6 14.2 8.1 7.1 5.5 — —15.8
Tuulos............ 13.3 30.7 51.0 62.5 10.1 0.0 4.0 1.8 56.0 6.3 361 3^3 47.1 53.5 3.9 46.2 23.2 19.0 63.8 105 17.1 7.8 87.8 19.5 5.9 3.4 9.1 4.6 _ —22.8
Tyrväntö................................... 21.0 15.6 51.5 61.3 11.5 0.7 5.2 2.8 44.2 16.2 367 369 47.7 58.8 13.2 59.0 8.0 17.0 63.4 114 14.8 8.5 90.5 21.2 10.9 6.1 11.4 6.7 0.5 —26.4
Urjala........................................ 20.1 26.2 51.5 61.4 9.3 0.2 3.6 1.6 59.5 8.9 377 362 47.0 57.9 6.3 51.8 14.8 15.3 54.9 121 19.3 11.3 84.9 26.1 14.9 8.1 11.6 7.5 0.7 —19.8
V anaja...................................... 22.1 29.5 51.5 64.4 6.4 0.3 6.1 2.3 26.6 14.2 363 341 44.0 48.9 38.6 30.1 23.8 14.4 52.5 125 16.8 18.1 95.3 42.2 15.0 7.0 9.0 5.4 0.6 +  2.1
Vesilahti.................................... 15.3 5.6 50.2 60.2 10.6 — 4.0 1.7 68.6 4.3 390 389 42.4 46.9 7.6 63.1 5.5 15.4 59.9 121 20.8 7.6 80.0 20.6 13.1 7.3 11.5 6.0 0.8 —16.5
V iia la........................................ 105.2 87.8 53.0 60.9 6.3 0.2 5.0 2.4 35.7 7.4 363 338 43.7 53.5 8.2 9.3 59.4 14.0 47.5 122 19.0 25.2 98.2 37.5 17.6 8.3 7.1 7.1 1.0 — 0.8
Vilppula.................................... 20.6 47.9 51.6 60.2 8.9 0.1 5.5 2.0 42.1 10.4 371 358 43.8 53.1 12.0 32.7 25.8 14.4 50.7 126 21.1 20.4 88.0 25.5 15.9 8.4 11.0 5.9 0.1 — 8.7
Y löjärvi.................................... 38.7 56.8 51.2 60.1 6.1 0.1 4.3 1.8 31.7 8.0 373 363 41.8 46.8 48.4 21.7 37.1 13.5 49.5 131 20.9 24.8 94.8 49.3 15.2 7.3 6.5 5.9 0.2 +  14.7
Y päjä ........................................ 24.0 19.5 51.0 60.3 11.1 0.0 3.3 1.6 59.4 10.5 366 362 44.2 59.0 11.0 59.3 6.8 14.8 53.4 122 15.8 7.5 95.2 20.7 13.8 8.4 12.9 4.3 — —27.5
Kym en lää n i — K ym m ene Iän
Kouvola.................................... 926.1 99.9 52.7 65.3 5.1 0.4 13.1 6.4 20.6 13.1 355 308 41.8 46.1 9.1 1.3 17.4 15.1 48.1 117 10.6 43.7 99.6 52.8 19.2 8.1 7.2 7.5 1.4 +  20.4
Hamina — Fredrikshamn........ 583.2 93.6 52.0 64.2 6.8 0.7 12.9 5.9 29.1 16.4 359 315 42.1 43.9 12.9 1.6 16.3 14.6 47.5 120 13.1 44.4 98.4 32.2 19.0 8.5 9.3 7.7 1.4 +  2.8
K otka........................................ 946.7 96.4 52.0 66.7 6.5 2.1 10.8 4.3 39.7 8.4 337 291 45.9 50.3 7.8 1.2 30.5 14.7 46.1 133 19.3 48.9 99.7 30.8 17.2 8.1 9.4 7.3 1.4 +  8.1
Lappeenranta — Villmanstrand 948.6 98.5 54.3 65.3 7.0 0.6 11.2 5.5 29.9 11.6 346 289 44.7 54.7 8.5 1.4 29.7 14.1 44.1 125 15.5 44.6 99.7 40.5 17.1 7.3 9.2 9.9 1.3 +  10.4
Im a tra ...................................... 268.0 95.9 51.2 66.2 5.8 0.5 7.7 3.2 24.7 14.6 347 311 42.8 41.3 2.2 4.3 45.9 13.5 44.0 127 16.1 39.5 99.1 32.3 20.6 9.7 8.8 9.7 1.2 +24.4
K arhula.................................... 491.0 96.1 51.8 66.0 6.1 1.7 8.0 3.4 40.1 7.1 344 314 44.2 45.0 20.7 4.0 50.5 14.8 47.6 122 15.6 30.3 99.2 32.0 17.1 8.2 7.6 7.5 1.7 +  5.4
Kuusankoski............................. 187.5 91.9 52.5 63.4 7.7 1.8 6.7 3.6 41.0 4.9 347 309 40.0 39.5 8.6 4.4 47.4 14.6 46.1 123 15.0 22.3 99.1 29.6 17.2 8.2 10.4 6.8 1.1 +  19.1
Lauritsala ................................ 471.5 97.3 52.2 63.4 6.0 0.9 5.9 3.0 32.2 7.8 356 320 41.2 44.9 28.8 3.6 45.3 12.8 41.2 131 20.0 33.9 99.5 32.1 17.6 8.5 6.4 8.3 0.9 +  1.9
Anjala ...................................... 40.4 58.0 52.0 61.0 7.0 0.4 5.1 2.0 50.4 10.3 376 379 41.1 44.2 49.6 28.3 33.0 14.3 54.2 123 13.4 15.9 96.7 39.4 21.7 10.8 6.8 6.3 1.0 -1 0 .1
Elimäki .................................... 24.8 28.0 50.7 62.2 7.6 0.4 4.3 2.2 53.7 14.1 375 388 46.8 57.1 10.2 50.2 11.5 15.3 60.1 122 16.1 12.7 93.8 29.3 19.0 10.1 9.2 4.3 0.6 — 3.9
Haapasaari — Aspo................. 24.6 _ 55.3 67.5 7.3 _ 3.3 2.2 30.1 20.3 315 267 39.8 26.2 8.2 8.9 3.3 14.7 41.4 111 5.7 7.1 38.1 34.7 48.8 24.0 16.3 _ +  16.3
Iitti ............................................ 16.7 20.9 52.1 61.5 10.6 0.1 5.5 1.9 53.3 10.0 367 349 42.8 47.3 7.7 43.1 17.8 16.1 56.8 114 15.5 17.2 93.2 27.0 15.0 8.1 12.8 5.5 0.4 —11.1
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(jatk.) —  (forts.) —  (continued)
l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Joutseno ................................... 35.1 60.7 51.8 63.1 7.6 0.1 5.6 2.1 48.0 11.7 365 359 46.0 55.5 10.1 26.7 31.2 13.8 50.8 127 18.0 17.4 96.6 29.8 14.0 6.9 10.5 5.6 1.0 +  5.9
Kymi — Kymmene................. 27.1 31.3 49.5 62.2 8.5 0.3 4.6 1.4 53.5 9.7 364 370 44.5 47.0 42.5 29.1 25.8 14.5 54.3 121 14.8 14.8 96.4 32.2 17.3 9.3 12.5 8.5 0.2 +  15.5
Lappee ......................................
Lemi..........................................
20.3 35.8 50.0 61.3 8.4 0.1 3.4 1.1 57.1 7.5 373 394 45.0 52.4 27.6 42.2 18.4 13.8 55.8 129 17.2 15.9 92.8 31.6 16.9 9.2 6.9 5.9 0.9 —  2.2
16.3 _ 49.0 59.6 12.5 _ 1.9 0.8 80.8 2.3 380 424 48.5 61.1 3.6 72.9 3.7 13.6 58.0 128 23.4 5.1 74.4 20.3 10.0 6.4 10.3 5.1 0.6 -27 .4
Luum äki................................... 10.1 22.0 51.1 61.1 10.1 0.0 4.5 1.9 64.9 7.3 377 392 47.1 58.1 3.2 58.8 6.6 14.6 58.2 121 15.7 11.1 83.5 27.7 13.9 7.8 10.7 6.2 0.1 —15.6
Miehikkälä................................. 12.2 9.4 49.8 61.9 8.6 0.1 2.4 0.9 73.7 5.4 390 411 51.1 65.6 3.3 70.1 3.9 13.9 57.8 118 14.0 3.8 83.8 28.5 13.6 7.3 11.4 8.3 0.6 —27.5
Nuijamaa.................................. 10.3 - 49.6 65.1 9.2 0.1 2.1 1.0 69.6 8.0 367 424 51.9 60.4 6.1 69.8 1.8 15.9 70.4 121 10.5 4.9 92.5 23.4 21.3 10.6 6.5 8.4 — —20.7
Parikkala.................................. 23.4 26.0 52.1 60.2 10.4 0.0 5.9 2.2 73.8 11.1 386 386 47.7 63.9 5.2 49.0 9.4 12.7 50.6 138 26.7 17.4 82.2 29.1 13.6 7.6 10.5 6.3 0.1 —25.5
Pyhtää — Pyttis ....................... 19.1 56.7 50.8 62.4 10.1 22.6 4.3 1.8 63.0 6.5 357 359 42.4 39.4 23.3 35.6 22.0 15.4 55.9 124 16.8 12.3 89.2 29.0 14.5 8.0 12.8 5.1 — —19.5
Raut järvi................................... 13.6 10.3 50.6 60.5 11.0 _ 2.0 1.2 67.1 9.2 362 393 50.2 66.4 14.1 55.7 12.1 13.1 51.7 129 17.6 12.0 87.9 27.8 16.5 9.3 14.8 7.7 0.3 — 1.7
Ruokolahti ............................... 9.0 16.9 50.1 60.7 8.3 0.0 2.1 1.2 64.0 6.2 375 398 47.1 55.6 17.7 58.0 12.7 12.2 50.8 144 25.8 14.2 81.9 29.6 16.6 8.9 8.8 5.3 0.5 — 3.6
Saari.......................................... 22.8 19.6 51.2 56.3 8.9 — 2.6 1.4 50.5 5.4 410 460 47.2 71.5 3.7 69.7 5.0 10.9 50.1 163 38.7 10.6 78.7 29.0 17.7 10.4 8.8 3.1 — —33.3
Savitaipale................................ 12.8 13.3 49.1 61.2 8.9 _ 3.0 1.2 83.0 2.5 402 426 51.0 65.2 4.0 68.6 4.1 12.7 55.0 143 26.2 8.8 73.9 28.0 15.2 8.7 11.4 7.2 _ —23.3
Simpele ....................................
Sippola......................................
39.5 48.8 51.8 61.5 7.8 0.1 5.3 2.4 41.8 6.9 384 386 44.3 51.7 6.6 32.0 33.7 12.8 50.3 132 25.6 17.9 94.4 34.3 20.9 10.2 11.8 5.6 0.5 +  0.5
29.3 62.8 51.8 62.9 7.0 0.4 6.3 3.7 55.9 7.3 373 362 42.0 43.6 6.9 25.1 32.5 15.2 55.6 113 11.4 15.6 96.6 30.5 15.4 7.7 8.2 7.4 0.7 — 4.7
Suomenniemi............................. 6.3 _ 49.8 61.6 10.8 — 2.7 0.7 73.5 3.0 360 384 51.1 60.4 6.2 72.3 1.8 14.5 56.6 128 21.0 10.4 58.5 28.8 17.0 9.5 15.3 4.4 — —19.2
Taipalsaari................................ 9.9 7.1 51.8 59.9 11.6 0.0 3.1 1.1 70.0 4.0 379 408 44.7 51.6 8.3 67.4 5.1 13.9 57.1 127 19.9 6.2 79.8 21.7 13.1 7.7 10.5 5.8 — —16.6
Uukuniemi................................. 12.6 _ 51.3 59.2 9.0 3.5 1.3 77.9 8.0 392 411 46.2 58.5 3.8 69.7 2.7 12.1 51.5 149 29.4 7.2 62.7 26.2 17.5 10.0 8.7 5.8 _ —37.8
Valkeala.................................... 15.5 33.7 50.6 62.0 8.7 0.2 4.1 1.6 51.9 10.0 371 374 43.5 46.3 20.3 44.2 15.0 14.6 56.0 123 16.3 16.1 89.2 28.8 14.1 7.3 10.7 6.5 0.7 —10.6
Vehkalahti................................ 18.6 53.6 49.7 61.7 8.3 0.2 3.9 1.4 65.1 7.6 371 394 45.5 50.7 25.9 39.1 18.5 14.6 58.4 119 13.2 10.6 92.1 31.8 17.9 9.5 11.1 6.0 0.2 +  6.6
Virolahti ................................... 15.7 25.8 51.7 63.1 11.1 4.9 1.6 78.2 11.1 363 375 46.7 51.2 7.6 54.7 6.5 16.6 63.6 109 8.4 5.4 94.2 22.3 13.5 7.6 12.0 4.9 0.2 —10.2
Ylämaa .................................... 7.7 10.9 48.1 62.2 9.9 0.1 1.5 1.1 46.3 8.6 371 399 52.5 67.1 3.1 71.3 2.5 14.8 60.5 121 14.4 2.2 81.3 21.8 15.7 9.3 12.5 5.9 0.3 — 9.1
M ikkelin  lää n i — S:t Michels iän
Mikkeli — S:t Michel................ 657.6 96.9 55.1 64.3 6.8 0.1 11.4 6.5 35.8 8.3 361 300 44.3 55.0 4.7 2.6 21.3 13.9 46.4 130 18.9 47.9 99.4 37.7 20.1 8.3 9.2 9.6 1.0 +  20.2
Heinola .................................... 238.8 97.5 52.0 64.8 5.9 0.2 10.2 4.3 26.7 15.6 353 290 46.3 53.1 5.0 4.1 39.4 13.4 43.0 129 18.7 47.2 99.2 38.5 20.2 9.0 7.6 9.3 1.1 +54.3
Savonlinna — N yslott............. 976.3 99.3 54.0 63.2 5.6 0.2 10.0 5.2 35.5 7.6 366 320 44.4 55.4 2.4 5.0 34.1 13.1 44.8 136 23.3 46.6 99.8 38.4 23.5 9.8 7.5 10.2 0.7 +  18.6
Pieksämäki............................... 308.4 98.2 52.7 62.7 5.6 0.1 10.1 4.3 36.9 11.7 362 317 38.4 40.4 5.5 4.0 15.7 13.2 44.9 133 17.5 43.5 98.8 41.8 18.9 8.1 7.7 8.2 1.2 +  6.8
Anttola .................................... 10.2 22.0 49.7 58.3 11.0 — 2.5 1.0 70.6 3.2 387 401 46.6 58.4 6.1 66.0 5.1 13.4 54.5 137 24.9 13.4 57.1 24.5 18.1 10.4 11.7 5.3 — —32.4
Enonkoski................................ 10.1 13.2 49.5 58.6 7.3 2.3 0.8 65.8 2.1 427 450 46.0 58.1 5.6 70.1 4.8 12.2 55.8 150 28.8 18.4 57.2 30.0 13.7 8.0 9.1 3.7 _ —37.8
Hartola .................................... 11.5 13.6 50.7 59.1 9.8 0.0 3.2 1.6 65.2 5.8 380 385 46.5 59.6 3.5 66.2 5.3 13.6 53.0 135 25.8 12.8 59.4 27.1 15.3 8.5 10.3 4.8 —■ -10 .3
Haukivuori............................... 12.9 24.2 50.3 59.6 8.6 0.0 2.6 1.1 64.1 6.1 400 405 42.9 49.3 5.7 55.4 11.6 12.8 52.3 141 26.1 13.9 67.7 31.8 13.9 7.8. 10.8 4.1 0.4 —26.1
Heinolan mlk. — Heinola lk. .. 10.3 21.7 50.2 58.4 9.9 0.0 3.5 1.2 44.5 10.8 382 382 42.9 49.3 19.7 51.2 16.6 13.8 53.4 129 23.9 15.9 61.3 31.2 12.9 7.2 10.7 4.2 — —20.5
Heinävesi................................... 8.7 8.6 49.2 58.6 8.0 0.0 3.3 1.3 76.2 5.0 410 415 45.8 56.8 3.0 67.5 2.1 11.1 49.3 169 41.7 14.0 34.2 30.3 14.6 8.5 9.7 6.2 0.1 -3 0 .8
Hirvensalmi ............................. 11.8 8.7 48.8 57.8 11.2 0.1 2.6 1.4 78.0 2.6 384 381 45.3 56.5 2.5 66.0 5.5 14.5 53.8 132 26.3 10.8 56.8 23.2 15.1 9.3 12.3 6.1 0.2 —15.7
Joroinen.................................... 13.6 21.0 49.8 60.0 8.7 0.2 4.3 1.8 61.1 7.4 390 411 41.3 44.6 9.5 54.9 8.6 12.4 52.1 143 27.7 17.1 81.4 28.0 16.5 9.1 10.8 7.1 0.1 —22.7
Juva — Jockas......................... 10.4 12.1 49.1 58.1 8.4 0.0 3.1 1.3 76.9 3.7 415 437 44.1 52.0 3.2 69.9 3.6 12.7 56.2 147 31.0 14.0 63.0 28.8 19.2 10.7 10.0 6.4 0.2 —25.1
Jäppilä...................................... 9.7 7.6 49.0 60.8 7.8 _ 2.7 1.0 72.1 4.1 400 431 43.9 47.6 6.4 70.7 3.5 13.5 59.0 141 27.5 8.6 70.5 28.0 3.5 1.9 8.0 6.2 — . —33.7
Kangaslampi............................. 9.9 — 49.6 57.7 7.6 0.1 2.7 1.3 63.1 7.2 418 441 45.4 61.3 8.4 66.8 5.7 12.4 56.4 155 34.7 12.3 42.9 31.8 13.2 7.7 11.6 5.0 — —30.4
Kangasniemi............................. 9.5 13.6 49.3 60.2 8.5 _ 3.3 1.3 80.1 3.2 399 407 47.8 58.8 3.3 67.5 2.9 13.5 57.0 140 26.3 13.1 51.2 31.5 16.4 9.1 10.6 5.4 0.5 —23.4
Kerimäki................................... 14.2 15.0 49.9 59.1 7.5 0.0 2.9 1.3 71.7 5.0 415 434 43.7 52.6 9.5 57.4 11.7 11.9 52.8 151 31.4 14.5 70.6 33.3 15.2 8.8 8.8 4.5 0.1 —24.4
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 13.1 22.1 49.9 59.5 8.4 0.1 3.7 1.4 56.8 4.5 396 396 44.6 54.4 16.4 51.7 9.9 13.2 54.9 143 25.6 17.4 74.2 30.7 15.6 8.4 9.1 5.6 0.6 — 0.7
M äntyharju............................... 10.5 23.4 50.5 59.4 9.9 0.1 4.7 2.0 66.1 4.3 385 367 45.2 51.8 3.1 58.0 6.8 13.9 53.1 133 24.6 11.8 59.3 31.5 15.0 8.3 11.9 5.7 0.2 —14.9
Pertunmaa................................. 11.2 — 49.9 58.4 10.0 — 1.9 0.9 47.3 3.1 393 393 47.4 61.0 3.3 71.7 3.2 13.3 53.0 143 29.8 7.4 48.1 26.6 15.8 9.3 10.9 5.7 — —25.1
Pieksämäen mlk. - Pieksämäki lk. 7.9 12.6 50.7 61.0 8.0 0.1 3.6 1.4 33.2 6.0 394 382 44.4 51.7 8.2 57.2 8.3 12.3 51.9 146 24.7 10.1 72.3 34.5 16.8 8.5 9.8 8.1 _ —23.1
Punkaharju............................... 17.5 30.3 51.2 57.7 7.7 0.2 5.1 1.7 47.0 5.0 411 405 41.2 50.0 5.8 50.7 9.5 11.9 50.7 146 30.2 17.3 79.8 26.2 17.6 9.7 9.9 6.5 — —29,9
Puumala ................................... 7.1 18.1 49.9 58.3 8.9 _ 2.9 1.2 77.9 2.1 416 440 42.7 47.5 4.4 69.8 3.3 13.0 58.8 147 29.7 13.7 49.6 27.1 15.8 8.6 7.1 5.5 0.2 —30.3
Rantasalm i............................... 16.0 13.2 50.8 58.5 9.0 0.1 4.3 1.6 70.8 4.5 405 414 42.7 50.8 5.1 62.6 5.4 13.2 55.3 140 28.4 17.1 64.1 28.4 14.6 8.1 9.5 5.2 0.5 —23.8
Ristiina .................................... 10.6 13.5 50.0 60.6 10.9 0.0 2.9 1.2 71.2 4.8 381 374 49.1 59.5 5.7 63.2 9.4 14.0 54.0 132 22.5 12.0 53.9 26.6 15.0 8.4 13.0 5.8 0.3 —12.2
Savonranta ............................... 7.7 22.0 48.2 56.2 7.9 2.2 1.1 77.5 2.3 423 428 43.2 52.9 2.5 71.0 2.6 10.7 47.3 165 42.2 15.8 43.4 28.1 19.9 12.5 11.9 5.8 _ —26.9
Sulkava .................................... 10.7 12.5 49.5 59.1 8.7 _ 3.1 1.8 68.9 4.4 398 429 45.5 58.3 3.3 62.9 3.1 12.9 55.9 140 26.2 18.6 69.5 24.9 25.4 14.2 10.5 7.2 0.3 —18.5
Sysmä........................................ 13.4 21.2 50.2 60.5 9.4 0.1 4.9 2.4 70.0 6.2 386 378 44.1 51.6 2.9 58.4 7.2 14.5 55.3 125 21.3 14.7 64.2 27.9 8.2 4.3 11.7 6.9 0.1 —26.1
Sääminki................................... 12.4 29.1 49.3 58.6 7.6 0.0 3.2 1.0 56.1 4.8 410 424 41.5 45.9 27.8 51.8 13.9 12.0 52.5 152 31.7 23.8 74.6 36.3 18.1 9.8 8.5 7.1 0.4 —17.4
V irtasalmi................................ 11.0 13.8 50.2 59.3 10.2 0.2 2.6 1.2 66.6 4.4 386 392 46.1 56.8 2.4 63.2 12.4 13.8 54.3 135 26.6 11.8 58.2 22.4 16.8 9.8 10.6 7.3 — —27.1
K uopion lää n i —  K uopio iän
Kuopio...................................... 607.7 98.1 55.0 64.9 6.5 0.2 11.7 5.9 39.8 6.9 355 301 45.2 56.3 4.7 2.2 23.6 13.8 46.7 137 21.7 52.8 99.6 42.5 21.6 8.7 9.0 10.4 1.3 +20.0
Iisalm i...................................... 540.0 97.0 54.4 63.8 5.2 0.1 11.7 5.5 36.4 7.7 371 326 42.4 50.0 5.9 5.2 13.8 13.7 47.8 132 20.3 43.9 99.7 37.8 20.2 8.2 8.7 10.5 1.2 — 0.8
V arkaus.................................... 265.4 89.1 51.7 63.4 5.4 1.2 7.9 3.6 41.8 6.9 364 331 42.2 47.2 3.5 4.4 43.3 12.7 45.0 142 24.4 33.5 98.7 38.9 19.1 8.6 7.6 9.9 0.9 +20.3
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........ 19.3 23.6 50.2 57.3 7.3 0.0 3.8 1.9 68.6 4.2 419 437 42.2 52.9 16.3 52.5 9.9 11.8 52.3 162 38.5 13.8 53.4 37.2 17.9 9.7 8.3 5.4 0.2 —18.6
Juankoski ................................ 45.1 44.6 53.1 60.4 5.9 0.4 5.8 2.5 46.4 10.0 397 380 38.9 42.7 3.9 23.9 33.1 13.1 50.0 146 29.7 14.3 85.3 42.8 16.1 7.9 6.6 8.7 — —16.4
K aav i........................................ 10.1 11.3 48.9 58.7 6.1 2.5 0.9 76.5 3.1 424 425 47.3 62.0 4.0 71.7 3.7 10.4 45.3 187 49.0 10.1 49.8 32.4 17.4 10.0 8.6 6.6 _ —28.6
K arttula.................................... 11.1 15.7 49.3 58.2 8.7 0.0 3.8 1.3 66.7 6.2 402 420 42.2 52.4 3.6 66.2 2.7 12.6 52.8 158 38.2 13.5 40.5 29.7 17.8 10.8 9.0 4.8 — —24.7
Keitele...................................... 9.1 16.0 49.3 57.8 8.6 0.0 2.2 0.7 70.3 5.0 427 447 47.2 63.0 3.4 69.4 2.4 11.4 52.0 165 38.9 13.5 52.1 38.4 17.5 9.9 6.9 4.1 0.2 —18.7
Kiuruvesi................................... 12.2 15.4 49.2 58.0 6.9 _ 3.6 1.8 79.1 3.8 424 451 45.9 60.9 4.7 65.8 2.9 11.2 51.5 166 39.9 12.2 39.7 43.6 20.3 10.7 9.1 4.7 0.2 —32.1
Kuopion mlk. — Kuopio lk. . .. 15.3 23.3 49.7 59.3 7.6 0.0 3.6 1.2 54.9 6.1 396 403 45.0 55.5 12.8 52.5 14.1 12.6 52.3 155 35.0 12.9 65.0 30.6 17.7 9.6 8.1 4.9 0.7 —17.3
Lapinlahti................................ 15.8 20.4 49.3 58.2 7.7 4.5 1.5 68.3 4.9 420 437 40.7 48.1 5.1 57.7 4.8 11.7 51.8 158 36.1 11.1 45.3 33.9 15.6 8.8 8.7 3.8 0.5 —15.4
Leppävirta.................................
Maaninka...................................
12.8 27.8 50.1 58.8 7.5 0.1 4.0 1.5 72.1 4.3 402 421 42.3 48.9 5.8 54.7 19.0 12.5 54.1 152 33.2 14.2 70.8 33.7 19.5 10.4 9.4 5.5 0.5 —19.9




(jatk.) —  (forts.) —  (continued)
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Muuruvesi................................ 14.7 10.3 50.1 57.5 6.4 _ 2.8 1.1 64.8 3.0 426 454 44.3 58.8 5.6 70.0 3.2 12.4 56.5 166 42.3 6.1 60.9 32.0 17.0 9.3 9.3 4.1 0.7 —23.8
Nilsiä ........................................ 13.9 18.9 50.2 57.1 6.6 0.0 3.1 1.4 74.3 2.6 436 446 41.8 51.8 5.1 64.5 3.9 10.9 49.3 176 46.9 10.4 47.8 34.0 19.1 10.7 11.1 6.4 0.3 —26.2
Pielavesi.................................... 10.5 10.5 49.2 58.1 7.5 0.0 2.8 1.0 76.1 3.8 425 452 44.9 56.3 3.7 70.9 2.7 11.0 51.3 169 41.1 10.1 34.1 36.9 17.1 9.6 7.5 4.7 0.6 —25.0
Rautalampi............................... 11.7 19.3 49.4 59.1 8.8 0.0 4.4 2.0 71.0 6.8 406 420 45.4 57.6 5.9 64.3 3.6 13.0 54.7 150 32.6 13.0 57.6 33.0 16.8 9.2 10.9 6.7 0.3 —24.1
Rautavaara............................... 4.7 14.4 46.6 56.4 5.3 0.0 1.2 1.0 79.5 0.6 459 491 43.3 51.7 3.3 77.8 1.1 8.5 42.7 213 58.8 10.1 19.4 43.3 28.2 16.3 8.6 9.0 0.4 —26.4
Riistavesi................................... 14.2 11.7 51.1 58.5 6.8 — 2.9 0.8 55.4 5.0 417 424 47.4 64.7 7.7 67.6 2.9 12.6 55.0 157 39.4 10.2 56.3 35.8 13.7 7.6 10.2 4.6 0.4 —20.7
Siilinjärvi.................................. 22.2 36.0 51.5 60.3 5.7 0.0 5.7 2.2 43.6 6.9 408 389 45.2 58.6 8.3 43.8 6.8 12.1 51.0 154 32.7 17.4 59.8 40.1 18.8 9.0 7.6 7.4 0.6 +  8.8
Sonkajärvi................................ 7.2 10.2 47.8 57.6 6.5 0.0 2.5 1.0 72.7 3.8 435 465 44.9 54.8 3.1 69.6 2.2 10.8 51.5 176 44.9 9.6 29.7 36.8 18.2 10.4 8.1 5.3 0.4 —22.7
Suonenjoki................................ 15.1 44.6 51.2 61.0 8.8 0.0 5.8 2.9 56.8 6.7 378 378 42.2 46.2 4.3 44.4 14.7 13.6 51.8 137 24.3 24.7 78.4 29.1 16.5 8.6 11.1 7.1 0.7 —15.3
Säyneinen ................................ 15.1 — 48.5 58.3 6.8 0.0 2.3 0.6 69.1 1.0 426 439 44.9 57.7 6.2 71.4 2.4 10.3 45.9 185 47.8 6.1 49.8 28.6 15.6 8.6 11.4 8.2 1.1 —27.0
Tervo ........................................ 11.4 6.7 48.5 56.8 8.4 — 3.4 1.1 54.7 6.4 423 445 45.4 60.1 4.2 73.2 2.7 12.5 56.1 162 38.8 9.4 46.0 37.0 16.8 9.7 11.2 3.8 0.5 —24.5
Tuusniemi................................ 11.3 12.6 48.5 57.8 7.0 - 1.9 0.9 75.6 3.0 417 432 48.5 68.8 3.8 66.8 7.8 10.5 46.1 187 50.3 10.6 42.0 31.9 18.1 10.6 7.6 5.1 0.1 —23.0
Varpaisjärvi ............................. 11.8 13.3 48.2 57.8 7.6 0.0 1.9 0.8 74.3 1.6 424 448 47.3 64.5 4.5 70.9 3.2 10.6 48.8 176 46.0 8.0 34.3 38.4 16.0 9.1 6.4 6.1 __ —30.5
Vehmersalmi............................. 12.2 8.1 49.4 57.9 7.4 — 2.2 1.1 62.9 3.2 429 462 45.8 60.2 2.7 74.0 2.5 11.9 55.1 173 45.0 6.5 55.5 26.4 16.3 9.2 9.0 5.9 — . —25.0
Vesanto .................................... 12.2 9.8 49.4 59.0 8.8 0.0 3.2 1.3 70.6 4.0 406 434 47.3 62.7 2.4 70.9 2.8 13.0 56.6 152 34.6 9.9 56.3 33.6 16.9 9.4 9.3 5.6 0.4 —30.0
Vieremä.................................... 8.4 12.6 48.4 57.2 6.7 0.0 2.1 1.0 72.9 4.5 431 482 46.3 62.3 5.6 72.3 2.8 10.9 53.4 180 45.6 5.4 31.5 40.6 19.6 11.2 7.9 5.6 0.1 —29.3
Pohjois-Karjalan lääni — Norra 
Karelens län
Joensuu .................................... 328.7 93.2 53.6 63.2 5.2 0.1 11.5 5.3 36.1 10.3 374 325 42.3 51.1 3.8 5.2 19.6 12.6 45.3 140 25.5 38.9 97.2 43.6 21.7 9.0 7.7 11.5 1.1 +  4.9
Lieksa ........................................ 969.1 90.6 52.8 63.9 5.3 0.0 9.7 3.9 27.2 4.6 364 315 42.7 49.0 9.3 10.5 18.9 12.7 43.0 139 23.5 38.9 99.6 43.7 21.8 9.0 9.6 4.6 1.8 —15.8
Nurmes .................................... 868.0 99.2 54.0 65.1 5.0 0.0 12.4 7.1 33.8 7.6 370 306 44.0 52.1 10.4 10.4 12.0 14.3 51.7 129 15.9 42.3 98.1 39.5 21.7 8.2 12.4 4.6 1.8 —35.0
E no ............................................ 11.4 28.9 48.6 56.4 5.5 0.0 2.7 1.4 70.6 3.2 445 439 42.3 52.5 5.4 53.3 13.6 9.6 42.7 193 53.3 15.6 46.9 40.8 20.0 11.5 11.4 6.6 0.5 —22.7
Ilomantsi................................... 4.8 14.9 48.5 56.2 5.6 0.0 2.8 1.9 83.7 4.5 452 452 44.0 58.8 3.3 69.6 2.1 9.5 45.6 194 53.8 11.4 28.7 36.5 22.0 12.1 7.8 6.1 0.1 —29.6
Juuka ........................................ 7.7 15.1 48.4 57.1 6.1 0.0 3.0 1.2 80.8 4.5 440 458 44.9 63.6 3.0 71.6 3.8 9.8 45.3 201 56.3 9.9 35.0 35.6 21.0 12.1 8.3 6.2 0.3 —34.7
Kesälahti................................... 11.2 12.0 50.2 56.8 7.8 — 1.9 1.3 73.4 4.3 422 445 43.7 58.1 1.9 72.9 2.8 10.7 48.5 166 40.7 9.8 39.4 34.6 19.7 11.5 11.4 5.6 0.5 —18.1
Kiihtelysvaara ......................... 8.1 7.4 50.1 56.7 7.0 — 2.0 1.4 70.2 5.5 437 446 46.5 66.7 4.0 74.3 2.9 10.1 45.8 188 49.2 8.2 57.6 35.6 21.6 12.3 7.7 2.5 — —37.7
Kitee ........................................ 14.1 15.8 49.9 60.0 7.2 __ _ 3.5 1.5 78.4 5.0 404 430 48.5 66.2 2.6 66.0 4.3 10.5 47.1 179 44.6 12.2 55.0 31.9 18.6 9.9 10.1 5.8 0.2 —23.0
Kontiolahti............................... 13.2 27.4 49.1 58.1 5.5 0.1 4.5 1.6 57.2 6.8 435 413 43.4 55.6 11.6 51.5 5.1 10.7 46.3 175 45.9 9.7 58.4 37.9 18.1 9.6 9.0 5.4 0.2 —29.8
Kuusjärvi ................................ 28.2 54.3 49.9 59.3 4.8 0.0 5.2 2.8 56.9 8.3 417 405 37.9 41.7 6.4 26.2 32.4 11.3 46.7 164 38.1 12.6 91.7 32.9 18.4 9.4 8.4 5.7 0.6 —33.6
Liperi — Libelits..................... 15.3 15.7 50.1 58.7 7.6 0.0 3.9 1.5 66.7 7.3 408 421 44.1 56.6 6.4 57.6 5.8 10.9 46.0 168 39.8 8.4 53.7 29.7 16.8 9.4 9.8 5.6 0.5 —27.7
Nurmeksen mlk. — Nurmes lk. 8.6 24.8 48.9 58.4 6.7 0.0 2.9 1.1 39.7 4.6 425 421 42.9 52.4 9.5 62.7 6.3 10.4 45.3 181 45.8 13.1 52.3 33.8 18.7 10.1 8.8 6.6 0.9 —22.8
Pielisjärvi ................................
Polvijärvi ................................
6.4 27.7 48.3 58.7 5.5 0.0 3.2 1.2 73.5 4.9 429 430 45.5 58.0 8.7 60.8 11.7 10.5 46.7 180 45.3 15.9 52.2 37.0 18.2 10.0 8.4 6.6 0.4 —19.1
11.7 7.5 49.1 55.9 6.2 0.0 3.1 1.1 73.7 4.7 439 460 46.5 68.6 4.4 72.0 4.0 10.1 46.8 193 51.5 6.0 45.4 35.1 19.3 11.1 9.4 4.7 1.0 —31.2
Pyhäselkä ................................. 20.8 10.5 50.2 55.7 8.0 0.0 2.7 1.7 55.6 7.2 427 433 39.5 49.9 10.6 57.2 3.9 10.3 45.5 180 47.4 9.2 67.7 31.3 19.7 11.1 9.3 5.2 _ —17.7
Rääkkylä................................... 13.9 10.4 49.7 57.6 7.6 0.0 3.4 1.1 75.1 4.5 430 440 48.4 71.0 4.4 70.1 2.6 10.9 47.2 177 45.6 5.1 45.9 29.7 14.9 8.6 9.0 6.3 0.2 —34.1
Tohmajärvi............................... 14.2 22.9 49.4 59.5 6.7 0.1 3.9 1.5 53.9 11.7 409 411 43.0 51.1 3.4 55.3 11.9 10.8 44.6 163 40.3 12.0 72.4 34.2 18.1 10.3 9.0 5.4 0.5 —24.7
Tuupovaara...............................
Valtimo ....................................
9.4 10.2 48.1 57.0 5.9 0.0 1.3 1.2 70.1 4.1 446 431 47.8 67.9 6.2 68.6 2.3 9.5 41.7 190 54.0 9.5 27.7 35.5 18.3 11.0 7.6 5.4 0.2 —45.1
8.2 15.1 48.3 56.3 5.9 0.0 2.2 0.9 60.4 9.4 456 473 46.3 67.7 3.8 71.0 2.6 10.6 50.7 180 46.8 10.5 47.8 47.8 19.1 10.6 9.0 6.6 0.5 —33.5
Värtsilä .................................... 13.0 — 48.0 59.1 8.0 — 2.9 0.8 49.2 6.9 403 413 45.7 59.5 6.6 58.5 2.4 10.6 44.0 171 41.3 8.8 64.1 32.4 17.9 10.8 11.0 4.0 —54.3
Vaasan lääni — Vasa Iän
289Vaasa — Vasa ......................... 878.6 99.1 54.0 66.1 6.7 32.6 12.6 6.4 44.5 2.8 339 47.8 58.4 2.5 1.0 36.7 15.9 49.1 122 16.0 49.3 99.8 31.6 21.2 9.0 9.0 10.3 1.8 +  10.4
Kaskinen — K askö................. 197.9 100.0 51.1 63.5 10.2 51.5 12.1 3.0 42.6 1.1 350 305 41.8 37.7 11.1 5.1 20.4 19.2 55.6 96 12.6 32.3 95.6 11.9 12.1 6.2 8.8 4.0 ___ — 8.1
Kokkola — Gamlakarleby........ 418.5 98.7 53.1 63.8 5.4 22.5 11.7 5.9 36.8 3.6 367 323 43.9 52.7 4.6 1.9 26.7 15.0 50.4 119 12.9 51.0 99.4 35.6 23.3 9.7 7.1 12.2 1.2 +28.8
Kristiinankaup. — Kristinestad 78.3 88.6 54.5 63.2 9.6 51.7 12.2 5.6 45.8 2.1 357 299 44.3 51.9 9.6 6.0 13.6 17.4 53.7 96 9.4 41.0 98.2 21.3 15.4 6.8 13.1 8.6 0.7 +  15.4
Pietarsaari — Jakobstad.......... 378.6 98.9 52.6 64.4 7.5 63.8 10.4 5.3 41.2 1.0 353 302 44.7 49.1 2.7 2.3 45.3 16.2 51.3 108 10.2 42.7 98.7 30.6 20.9 9.5 8.7 9.1 0.9 +48.6
Seinäjoki................................... 127.3 92.3 54.0 62.5 4.8 0.5 11.8 5.1 43.5 3.9 374 324 42.4 52.3 2.9 6.3 17.4 14.4 49.7 125 17.5 37.8 99.3 46.2 12.2 4.9 5.4 10.1 0.6 +15.9
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 49.5 98.3 58.0 63.0 13.7 90.0 11.1 6.9 32.9 0.7 333 256 40.5 46.2 14.1 9.7 19.3 20.9 56.7 85 6.7 34.1 99.7 20.7 10.4 5.0 21.8 4.7 ___ +12.3
Alahärmä.................................. 16.7 28.4 51.4 62.5 7.5 0.2 6.7 2.3 70.3 2.0 386 366 46.1 57.8 7.2 58.8 6.7 13.5 50.4 135 22.0 5.3 94.8 27.9 16.9 8.2 10.8 6.3 ___ — 6.7
Alajärvi .................................... 13.6 11.4 50.0 58.3 5.2 — 3.9 1.4 85.1 1.2 435 468 41.8 51.8 2.4 54.9 6.5 11.8 55.5 159 33.7 6.0 93.2 41.0 18.3 9.3 7.9 6.6 — . —16.3
Alaveteli — Nedervetil............ 10.4 31.8 50.2 61.1 9.2 94.2 2.4 1.1 80.3 0.2 387 406 54.4 73.3 6.8 66.5 7.0 17.0 68.8 106 9.9 6.1 99.1 18.3 18.5 10.0 10.1 6.2 0.6 — 3.9
Alavus — Alavo....................... 14.3 19.9 51.1 59.9 7.2 0.0 5.0 1.8 74.6 3.6 395 410 44.1 55.5 4.8 49.1 14.2 13.2 54.5 139 25.6 11.8 81.2 27.5 21.1 10.5 9.4 7.6 0.1 —14.2
B ergö........................................ 20.3 — 48.5 62.5 10.2 99.4 2.2 0.2 88.4 — . 358 345 35.7 19.2 21.6 33.1 2.5 16.5 56.9 130 23.9 4.5 98.0 28.4 16.0 9.5 7.3 4.4 —17.5
Björköby.................................. 8.6 92.0 52.7 62.9 14.8 100.0 0.5 — 88.7 — 318 328 52.8 66.1 9.7 44.1 17.9 20.9 68.6 103 5.9 3.0 97.0 21.1 9.1 4.9 12.8 3.7 _ — 5.5
Evijärvi.................................... 11.5 16.1 49.2 60.0 6.4 1.5 4.9 1.7 82.6 1.7 423 427 48.9 69.1 5.1 61.5 4.3 12.0 51.9 149 33.3 10.6 85.2 33.2 21.8 11.2 7.9 6.6 0.2 —28.0
H aisua...................................... 6.9 15.6 48.9 57.4 4.8 0.0 2.5 0.7 76.2 0.7 488 511 48.6 66.6 4.6 76.8 1.9 12.3 63.1 148 28.7 7.7 87.3 48.7 14.4 7.4 6.0 5.6 —17.6
Himanka .................................. 13.8 54.6 49.1 58.1 6.8 0.0 2.4 0.9 79.7 0.6 442 440 42.9 51.0 8.0 57.0 5.4 12.8 56.6 142 28.8 7.2 93.8 20.1 17.1 9.6 8.1 5.1 — 8.1
Ilmajoki.................................... 22.4 27.5 51.9 59.0 8.2 0.0 5.1 2.2 75.1 2.0 397 393 46.2 61.0 11.8 50.6 13.4 14.4 57.2 127 22.7 8.4 96.0 26.6 17.4 8.9 8.9 5.3 0.3 —12.8
Isojoki — Storä......................... 8.0 11.1 49.6 59.6 8.7 0.2 2.0 0.8 80.7 1.0 391 370 43.4 49.8 6.3 64.5 4.9 14.1 48.8 126 26.9 6.1 86.1 25.3 17.7 10.4 10.3 5.2 0.6 —10.3
Isokyrö — Storkyro................. 18.8 19.5 52.3 61.7 8.4 0.2 7.4 2.4 69.2 4.9 390 370 47.6 61.7 10.5 51.1 9.8 15.4 56.7 121 19.1 8.6 97.8 22.2 16.6 8.7 9.3 8.0 ___ —22.6
Jalasjärvi................................... 15.7 8.8 50.9 60.7 8.3 0.1 3.7 1.3 83.2 2.3 399 411 46.4 59.0 4.9 61.7 9.3 12.7 52.6 142 31.1 6.3 87.9 23.0 16.6 8.7 8.0 7.8 0.4 —18.9
Jepua — Jeppo......................... 11.2 36.3 50.1 64.3 8.9 85.9 5.5 1.5 75.1 1.1 371 340 43.6 45.0 5.5 60.3 6.2 17.8 59.8 111 11.4 9.0 98.6 17.2 11.8 6.0 10.0 7.1 — 6.5
Jurva ........................................ 13.9 55.8 50.1 60.6 5.9 0.2 3.0 1.5 82.9 1.6 401 392 45.9 55.6 3.5 51.5 20.3 13.9 54.1 136 24.1 9.9 97.3 28.1 19.9 10.0 9.1 6.3 0.2 — 4.0
Kaarlela — Karleby................. 22.7 53.2 50.8 60.7 5.6 55.5 5.4 1.9 53.0 2.2 403 400 43.9 51.4 47.0 25.8 24.0 14.3 57.6 121 13.3 21.0 95.6 41.3 23.2 10.5 7.0 8.5 0.6 +22.1
Kannus .................................... 14.6 41.9 51.2 60.1 6.8 0.1 5.2 3.0 69.4 1.8 423 421 45.2 57.4 6.3 47.2 11.9 13.5 57.0 130 20.2 12.0 98.4 28.4 20.2 10.1 8.7 8.5 0.2 —12.5
Karijoki — Bötom................... 15.9 30.0 51.0 59.9 9.7 1.8 2.1 1.2 63.1 2.3 387 361 47.4 63.6 6.6 65.9 5.6 14.6 51.9 127 22.6 6.3 95.2 21.5 18.3 10.0 9.7 9.0 — —23.7
K auhajoki................................ 12.6 20.2 50.7 60.3 7.0 0.1 4.2 1.9 75.8 2.7 406 393 49.6 67.2 4.3 62.1 9.6 13.5 52.9 135 26.7 10.0 95.1 28.5 16.2 8.5 9.0 7.1 0.3 —21.3
K auhava................................... 20.0 26.5 51.9 62.8 6.4 0.1 7.5 2.9 72.1 3.4 391 370 45.7 57.1 4.9 40.2 15.9 13.6 50.9 135 25.4 17.5 88.4 25.5 16.7 7.8 8.7 6.8 0.4 -1 2 .7




(jatk.) —■ (forts.) —  (continued)
l 2 3 4 ä 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30
Kaustinen — Kaustby............. 10.4 21.7 51.5 60.9 6.0 0.6 3.1 1.5 85.7 0.3 445 476 45.5 56.6 6.9 67.2 6.6 13.5 64.9 133 16.6 7.9 97.2 24.5 22.3 10.6 8.9 5.8 _ — 5.8
Koivulahti — Kvevlaks............ 12.7 16.8 53.3 64.5 10.9 98.0 3.2 0.5 81.5 0.3 356 321 45.8 46.6 11.4 56.4 10.6 18.0 58.0 108 6.7 4.3 93.5 19.0 12.1 6.1 10.3 6.6 — —14.1
K orsnäs.................................... 12.3 55.0 50.7 66.0 10.8 96.7 2.2 1.1 85.6 0.2 352 340 54.8 68.5 2.8 62.9 10.6 19.6 61.6 103 11.6 4.9 99.4 26.4 13.3 6.5 10.4 5.6 0.3 +  6.8
Kortesjärvi............................... 11.2 8.7 50.7 60.0 7.4 0.2 4.4 1.2 78.6 1.7 407 430 44.6 58.4 7.9 64.8 6.8 11.9 51.4 158 30.1 5.1 93.5 24.9 24.8 12.6 11.3 7.7 0.3 —29.0
Kruunupyy — Kronoby......... 10.5 43.7 52.8 60.8 9.9 97.7 2.2 1.2 83.1 0.2 382 410 43.4 48.6 6.9 55.6 13.1 17.3 71.4 109 7.7 10.2 95.9 27.2 14.3 6.9 11.3 7.5 — — 7.5
Kuortane.................................. 13.1 9.4 51.7 59.7 7.9 0.0 4.3 1.9 81.9 1.6 395 409 47.3 68.6 3.5 62.1 9.5 14.8 61.3 131 21.1 6.0 90.6 31.8 17.7 9.1 7.8 6.6 0.2 —15.4
K urikka.................................... 24.9 21.1 51.6 60.3 7.1 0.0 5.1 1.8 76.8 2.1 401 402 43.0 52.6 5.3 41.6 27.4 14.6 59.7 124 20.6 10.1 96.1 29.9 20.4 9.7 8.7 7.5 0.3 —14.6
Kälviä ...................................... 5.8 30.2 51.3 58.2 7.8 0.2 3.7 1.8 72.4 2.0 442 465 49.1 69.0 10.5 63.1 8.3 13.4 62.5 136 25.1 8.4 98.6 29.8 16.3 8.6 9.7 6.6 0.5 — 4.4
Laihia........................................ 15.2 42.7 52.0 60.4 7.8 0.3 5.3 2.2 73.2 3.1 394 377 43.9 54.8 18.9 43.3 17.2 14.9 56.2 128 23.8 11.6 94.4 23.8 17.5 8.5 9.0 8.2 _ — 8.6
Lappajärvi................................
Lapua — Lappo.......................
12.2 25.4 51.2 58.6 6.3 0.1 5.8 1.8 85.9 1.1 444 467 43.8 60.3 4.8 61.9 6.6 12.2 57.1 160 35.3 9.5 92.0 34.8 20.5 10.5 9.5 8.4 0.4 —18.8
18.7 41.9 52.3 60.4 7.4 0.0 6.1 3.3 75.3 2.4 401 383 45.5 60.7 5.7 43.0 17.1 14.4 55.8 130 22.5 14.7 95.5 31.4 20.0 9.8 9.4 7.3 0.3 —12.6
Lapväärtti — Lappfjärd.........
Lehtimäki ................................
12.8 59.7 50.5 63.0 9.7 69.7 3.1 1.2 71.7 1.1 364 353 44.0 45.4 5.1 61.1 6.7 17.5 61.4 109 13.9 7.1 96.3 24.3 16.0 8.5 12.1 7.0 0.2 — 6.3
10.4 26.0 49.3 59.2 6.6 — 2.1 0.9 81.7 1.9 401 427 45.7 61.3 5.3 62.4 6.7 12.7 54.1 146 27.3 3.1 75.6 27.7 17.9 9.5 7.8 7.8 — —14.9
Lohtaja ....................................
Luoto — Larsm o.....................
3.0 14.5 48.1 54.6 4.3 1.7 1.0 74.3 0.5 478 539 42.9 55.0 3.9 76.6 1.8 11.7 63.0 154 31.5 7.8 86.5 41.1 20.8 11.8 6.9 7.5 _ —20.2
8.6 24.0 52.4 59.7 7.7 0.3 2.6 0.9 79.4 1.5 415 470 45.7 54.3 7.9 71.1 4.6 14.1 66.9 134 17.9 7.8 97.1 32.8 19.6 9.8 7.0 7.6 — —13.6
24.1 40.4 49.0 60.0 7.9 98.9 1.8 0.5 84.0 — 421 4217 45.8 51.4 43.7 33.6 28.8 15.2 66.2 122 16.1 4.6 97.7 25.1 19.8 11.1 9.7 4.0 — — 1.2
Maalahti — M alaks................. 13.4 55.1 53.3 65.2 10.8 92.2 4.5 1.3 81.3 0.4 353 315 52.0 66.3 6.7 63.4 7.8 18.0 56.7 111 12.8 5.2 96.8 18.4 13.3 6.9 8.9 8.6 — — 4.4
Maksamaa — Maksmo............. 11.1 — 50.7 62.4 10.4 99.6 1.4 0.6 85.6 0.2 364 350 47.3 54.2 4.0 66.2 3.1 16.2 56.6 125 19.7 2.5 98.3 19.7 13.4 7.7 11.3 3.5 — — 4.9
M unsala.................................... 10.5 33.8 51.1 64.1 10.8 98.4 2.9 0.5 73.2 0.2 360 332 44.0 43.2 2.6 70.5 3.8 18.2 60.2 114 9.7 3.8 98.4 21.1 12.3 6.6 11.2 5.8 — 9.1
Mustasaari — Korsholm.......... 23.7 45.3 51.3 63.7 8.1 80.7 4.4 1.5 59.9 0.9 357 336 45.1 46.5 40.3 37.7 24.4 16.5 55.9 116 14.6 12.5 98.0 28.7 15.1 7.2 9.6 4.8 0.4 +14.1
N urm o...................................... 17.0 20.1 52.5 61.0 8.5 0.0 4.1 2.0 72.7 2.8 384 372 49.2 66.8 18.1 51.6 12.8 14.6 54.4 129 21.0 8.1 93.1 27.3 21.6 10.7 11.8 8.5 — —10.9
Närpiö — N ärpes.....................
Oravainen — Oravais...............
14.5 34.4 51.0 64.6 11.8 96.5 3.4 1.3 83.2 0.1 349 324 47.5 52.2 5.6 56.0 10.3 19.7 63.4 104 10.4 3.9 96.2 18.3 12.1 6.2 13.4 6.3 0.1 +  1.8
13.1 48.3 52.7 64.4 11.3 90.0 4.8 1.2 72.9 0.6 338 311 49.5 58.0 2.7 45.1 19.5 17.7 54.4 110 11.0 7.3 98.3 15.2 11.9 6.5 10.5 9.0 — — 5.8
P erho ........................................ 5.3 8.9 48.0 55.3 3.9 0.2 2.5 1.4 81.3 0.6 498 530 44.1 64.3 4.1 75.8 2.5 11.3 61.2 160 36.0 5.5 76.5 44.3 21.9 11.7 6.9 9.9 0.3 —26.3
Peräseinäjoki.............................
Petolahti — Petalaks...............
12.8 10.5 50.4 58.1 8.5 ___ 1.9 0.8 73.9 2.6 401 400 45.8 61.5 5.6 64.7 5.3 12.6 51.2 146 32.3 6.1 79.2 23.1 18.0 9.7 9.2 6.5 0.4 —23.3
12.2 14.7 53.1 64.0 9.2 99.7 2.4 0.8 81.8 — 352 326 55.6 77.5 7.0 68.2 5.0 17.9 58.0 115 10.8 3.4 99.3 23.0 14.6 7.4 16.0 7.6 —• — 4.2
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre 12.9 31.6 51.6 62.3 8.2 95.3 3.1 1.0 71.7 0.3 377 385 45.6 49.3 21.8 47.4 21.1 17.3 66.7 110 6.4 11.7 98.1 29.2 17.2 8.2 10.5 9.1 — +  4.3
Pirttikylä Pörtom............... 10.2 32.2 51.9 67.8 9.0 92.6 2.1 1.0 80.0 0.2 365 323 56.5 70.5 9.0 66.8 6.4 17.9 56.3 113 16.9 3.2 98.7 24.7 9.8 5.0 11.1 4.4 0.4 —15.1
Purmo . .............................. 8.2 30.0 50.8 63.9 8.5 96.8 1.3 0.8 85.8 0.2 380 380 51.6 60.1 4.5 71.7 5.2 18.9 71.2 101 6.2 4.7 98.7 15.4 14.4 7.1 9.1 5.7 0.5 —17.2
Raippaluoto — Replot.............
Siipyy — Sideby.......................
12.5 60.6 50.3 62.2 11.2 98.4 1.6 0.4 86.5 __ . 339 341 44.7 44.6 11.8 55.1 5.1 16.5 56.0 117 17.8 2.3 95.9 19.1 12.4 7.3 14.6 5.1 — -  3.9
11.2 35.9 51.8 59.9 11.4 62.5 2.1 0.6 76.3 0.4 378 341 45.6 54.2 5.4 61.8 4.2 18.3 53.6 104 23.4 7.4 76.5 17.0 18.8 11.4 12.7 5.7 0.4 +  0.9
Soini.......................................... 7.9 15.8 48.5 57.3 6.5 —. 1.9 0.8 82.9 1.7 438 457 44.4 60.1 4.7 70.6 4.4 11.1 50.7 163 43.9 5.6 66.0 36.7 18.4 10.1 10.8 8.5 — —20.0
Sulva — Solv............................ 17.6 44.5 50.9 61.7 11.9 96.7 2.8 0.2 73.1 0.1 351 321 47.9 58.9 13.1 50.2 12.4 17.6 56.9 113 12.2 6.9 97.2 18.9 10.2 5.4 11.3 4.7 0.7 +  5.8
Teerijärvi — T erjärv ................
Teuva — Östermark.................
13.2 29.5 49.5 62.2 9.7 96.6 2.6 1.1 87.2 0.2 387 395 47.7 54.5 12.5 57.7 13.3 18.5 69.2 101 6.2 7.3 97.1 23.0 16.4 8.6 13.5 5.1 ___ —19.0




10.9 21.0 52.2 62.1 11.4 90.0 3.1 0.1 81.5 0.3 382 348 49.9 66.9 11.4 63.7 5.2 19.4 68.0 112 13.1 2.1 93.0 15.4 13.0 6.9 10.0 11.0 — — 4.0
8.6 22.6 48.8 58.7 5.7 0.0 2.5 1.3 74.9 1.4 441 469 43.8 54.4 4.5 66.9 4.8 13.4 63.6 130 18.0 7.2 97.7 39.9 18.7 10.0 11.2 6.8 0.4 —25.5
13.6 22.2 50.1 60.7 8.4 0.1 2.9 1.4 71.2 3.0 389 386 46.8 61.4 3.3 57.6 12.5 13.3 50.8 134 21.2 7.4 78.5 22.1 16.7 8.5 8.6 7.1 0.2 — 4.9
Ullava ...................................... 11.3 49.6 54.3 6.8 0.3 1.7 0.7 86.0 0.7 481 544 46.3 66.9 5.3 81.2 2.0 10.7 58.6 166 40.2 4.5 95.5 29.0 23.3 13.2 6.9 4.8 _ —18.5
Uud.kaarlep. mlk.- Nykarleby lk. 8.9 31.1 49.8 62.7 9.4 91.7 5.4 1.2 63.3 0.6 373 342 45.2 45.0 6.2 59.2 9.7 17.5 60.4 111 8.5 7.3 97.0 17.5 13.2 7.3 7.7 4.7 — —23.5
Veteli — Vetil........................... 9.2 24.8 48.8 58.6 5.4 0.3 5.1 2.1 83.3 1.2 456 481 46.8 64.4 4.7 66.8 4.1 12.9 62.6 139 23.6 4.7 93.0 34.2 18.4 9.5 6.4 7.3 0.4 —26.6
Vimpeli — Vindala...................
Virrat — Virdois.......................
14.7 37.6 50.9 60.2 6.3 0.1 5.5 2.5 80.8 1.8 422 469 44.4 60.3 10.0 53.0 11.0 12.5 58.8 143 23.7 6.8 96.0 48.1 15.5 8.0 10.7 6.3 0.2 —17.2
10.2 19.5 50.7 59.9 8.7 0.1 3.9 2.0 71.6 4.5 385 387 45.1 57.1 4.1 57.7 8.1 13.8 54.3 135 24.9 11.2 78.1 29.3 14.5 7.8 9.9 5.0 0.3 —23.6
Vähäkyrö — Lillkyro...............
Vöyri — V örå...........................
Ylihärmä...................................
24.7 28.3 51.6 62.0 8.6 1.2 6.2 1.3 74.1 2.3 366 353 49.1 62.9 11.8 44.6 21.4 15.3 53.9 122 16.8 5.9 98.5 28.0 17.8 9.4 10.4 7.6 0.5 —13.2
11.6 36.4 53.5 66.3 10.7 85.7 4.4 1.4 83.1 0.5 350 322 45.6 46.4 4.6 62.2 6.5 16.6 53.3 115 13.2 7.9 96.7 15.7 12.3 6.4 15.0 6.6 — — 7.6
21.3 34.2 51.8 63.5 8.5 0.0 6.2 1.6 69.7 2.7 380 365 50.1 63.1 4.5 54.1 17.8 15.8 58.1 119 15.5 8.6 96.8 25.2 17.3 8.4 9.3 7.7 — — 8.0
Ylimarkku — Övermark.......... 10.1 29.3 52.2 64.0 11.6 96.5 1.7 1.0 78.6 0.5 342 326 50.8 62.0 5.2 64.2 7.9 20.7 66.8 105 10.2 3.1 97.4 22.0 11.5 5.9 16.1 4.7 0.5 +  1.6
Ylistaro .................................... 16.7 15.5 51.6 60.3 9.0 0.0 5.1 2.4 72.6 2.3 390 377 46.7 61.8 5.8 57.3 9.2 14.9 56.4 125 21.2 8.9 93.9 23.7 16.8 9.1 11.4 5.1 0.2 —20.0
Ähtäri ...................................... 10.5 30.1 50.6 59.7 9.0 0.2 4.6 2.3 68.4 3.8 384 379 41.4 45.2 4.0 44.7 14.8 13.7 52.4 136 26.5 15.3 81.4 27.4 16.6 8.9 11.4 4.2 0.4 —13.1
Ähtävä — E sse......................... 9.8 68.4 51.1 60.8 8.3 97.7 1.4 0.6 85.4 0.1 404 414 47.3 59.0 7.9 57.1 15.3 16.6 66.7 110 9.3 7.6 97.0 20.8 18.5 9.8 8.8 4.0 — —
Ö ja ............................................ 12.7 84.0 51.5 63.4 7.2 98.9 2.4 0.9 77.1 — 370 384 51.3 63.1 25.4 44.0 11.3 17.7 70.3 105 4.9 4.4 99.4 30.5 15.7 7.9 7.8 3.1 — —
Keski-S. lään i— Mellersta F. Iän
56.0Jyväskylä ................................ 1 308.1 98.7 54.2 65.9 5.0 0.4 11.3 6.5 31.5 10.5 355 297 45.9 5.4 1.5 34.9 14.0 46.4 131 18.1 43.9 99.6 42.1 22.2 8.9 7.6 10.1 1.4 +  34.4
Suolahti.................................... 92.3 93.9 51.6 61.9 5.5 0.1 6.6 2.9 37.5 5.7 380 343 42.5 49.9 12.0 9.7 38.0 11.1 39.1 149 31.4 35.1 96.5 27.2 21.7 10.4 8.8 7.2 1.0 —26.2
Äänekoski................................. 167.1 93.1 50.8 63.9 4.8 0.7 7.9 4.7 46.9 6.4 369 333 42.3 43.2 5.4 6.0 41.1 13.2 44.1 130 23.7 31.5 97.3 33.6 21.3 9.6 9.6 8.9 1.1 +  9.6
Hankasalmi............................... 15.4 21.3 49.3 60.2 7.5 0.1 2.7 1.7 70.1 4.6 399 416 45.8 54.7 4.1 62.8 7.7 13.3 56.1 142 25.1 11.5 66.4 32.3 15.7 8.7 9.7 6.9 0.4 —20.9
Joutsa ...................................... 12.6 16.5 49.7 58.6 9.5 — 3.7 1.5 65.6 4.5 385 373 47.3 64.2 3.2 62.4 4.5 12.7 47.7 142 27.8 19.2 51.3 25.3 17.2 9.7 11.1 4.5 0.9 —13.9
Jyväskylän mlk.—Jyväskylä lk. 48.9 67.9 50.4 62.4 5.1 0.1 5.7 2.3 37.6 10.4 373 354 43.5 49.3 30.8 15.2 38.9 12.2 44.6 142 24.6 27.9 95.5 39.1 18.9 8.8 6.4 8.1 0.8 +  2.9
Jäm sä........................................ 19.1 36.2 49.8 60.9 7.0 0.0 7.0 2.8 58.0 7.9 384 369 43.3 49.2 4.7 37.2 20.3 13.4 50.9 134 23.4 27.7 81.4 39.5 21.0 10.5 8.4 6.3 0.6 +  8.9
Jämsänkoski............................. 103.3 87.0 51.5 62.5 5.2 0.0 8.1 3.6 37.3 5.3 375 331 39.0 38.4 10.1 7.9 45.7 13.4 45.9 126 15.7 33.3 96.2 41.2 18.3 8.2 6.9 9.7 0.7 +  1.8
Kannonkoski............................. 8.5 13.9 48.1 59.6 5.6 ___ 2.0 1.0 53.2 2.5 419 447 45.7 52.9 3.9 70.7 1.7 11.6 53.2 158 38.2 9.6 72.7 38.2 18.4 9.8 7.3 9.2 1.1 -26 .5
Karstula.................................... 8.7 19.9 49.1 59.4 6.3 0.0 3.9 2.0 74.0 2.8 417 423 44.5 53.7 4.3 64.2 4.4 12.1 52.8 150 34.0 11.8 69.1 35.8 20.3 10.6 9.0 7.9 0.3 — 9.1
Keuruu .................................... 14.0 44.7 50.3 60.9 7.3 0.2 7.1 2.8 54.2 7.3 388 358 42.5 49.2 4.3 37.6 13.1 14.1 52.8 132 22.9 23.2 82.7 33.5 18.5 9.4 9.2 6.8 0.3 +  3.2
K innula.................................... 6.9 62.8 46.9 54.4 4.6 ___ 2.1 1.3 82.7 1.3 495 527 42.2 56.6 6.1 73.9 1.9 10.5 56.7 176 48.6 9.5 63.3 51.4 27.4 15.9 7.1 5.6 — . —20.8
K ivijärvi................................... 5.9 23.4 48.8 57.4 5.3 0.3 3.2 1.6 76.4 2.5 462 471 40.8 43.3 3.5 70.7 3.5 11.9 57.2 155 35.2 9.4 63.1 44.5 24.9 12.9 7.2 6.5 0.7 —21.9
Konginkangas........................... 9.4 20.5 48.5 59.6 6.6 0.0 2.7 0.9 66.7 3.1 412 419 41.4 44.9 9.4 68.7 2.8 12.4 52.8 149 29.5 12.4 63.7 44.0 18.7 10.6 12.0 2.8 1.4 —15.5






i ärmä     
48 49
(jatk.) —  (forts.) —  (continued)
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30
K o r p i la h t i ....................................... 11.0 18.5 49.4 59.7 9.3 0.0 4.3 1.7 67.5 5.6 386 389 43.6 52.1 4.6 62.9 4.4 13.4 52.1 139 29.1 18.3 68.2 25.3 15.1 8.5 10.5 6.6 0.3 —10.3
K o sk e n p ä ä ....................................... 7.0 11.5 49.2 56.6 9.9 — 4.3 1.2 50.6 5.3 395 409 44.5 58.8 7.7 70.7 6.2 13.4 55.3 143 27.8 13.5 58.3 31.5 12.6 7.5 9.0 4.5 _ —34.6
K y y jä r v i ......................................... 6.4 21.5 50.2 55.7 6.1 — 2.3 0.9 66.5 1.6 457 488 42.9 55.8 3.9 69.9 3.6 11.4 55.6 165 39.0 8.1 73.0 39.3 19.6 10.6 8.6 6.3 0.7 —15.0
L a u k a a .............................................. 22.5 35.8 50.3 60.6 6.3 0.1 5.3 2.5 55.3 9.3 403 402 41.9 46.6 13.0 37.4 20.7 12.7 52.1 143 27.6 17.5 87.9 36.6 19.0 9.6 9.7 5.6 0.5 —13.7
L e iv o n m ä k i..................................... 6.6 21.2 49.5 58.4 8.0 — 2.8 1.1 58.6 4.2 399 377 49.1 63.0 2.9 72.8 2.0 12.8 49.1 146 33.3 15.8 42.9 32.0 16.1 9.3 7.6 2.8 1.2 —10.9
L u h an k a ......................................... 9.9 __ 50.0 61.5 9.3 0.0 4.3 2.0 65.4 3.2 389 387 44.6 48.8 3.5 65.9 3.6 13.9 53.9 128 25.2 12.6 51.4 30.7 17.9 9.1 11.8 5.2 _ —27.3
M u ltia ................................................ 5.7 14.5 47.8 58.7 8.7 — 2.6 1.3 75.7 2.4 401 426 43.8 48.7 3.3 67.7 5.8 12.7 55.4 153 33.0 10.2 56.9 31.6 21.9 12.5 9.3 6.2 0.2 —19.8
M u u ra m e ......................................... 22.1 41.0 51.2 62.8 7.6 0.0 3.6 2.6 39.2 6.7 377 328 47.5 61.0 29.3 34.9 20.3 13.2 47.7 138 26.8 23.5 86.0 34.6 16.4 8.0 9.0 7.1 0.3 +  4.3
P etä jäv esi ....................................... 11.7 25.0 49.1 59.6 7.4 0.1 4.4 2.1 62.3 5.2 407 398 43.0 48.1 6.0 58.2 8.7 12.2 50.0 148 33.7 17.4 70.4 30.6 18.0 9.9 8.4 3.3 0.4 —15.4
P ih la ja v e s i .................................. 5.2 — 49.1 58.2 9.8 0.0 2.7 1.2 63.5 3.3 384 392 41.1 45.6 4.7 60.9 6.4 14.5 58.9 135 24.7 8.7 84.1 29.3 13.9 8.2 10.2 7.9 0.5 —34.3
P ih t ip u d a s .................................. 8.1 18.0 48.7 57.2 5.7 _ 3.2 1.2 68.3 3.2 438 473 42.2 49.6 3.2 67.4 2.2 11.1 53.3 168 40.6 9.4 68.6 48.3 22.4 12.0 9.9 5.6 0.5 —29.7
P y lk ö n m ä k i....................... 7.0 11.8 49.7 56.5 7.1 — 1.9 1.1 71.4 1.9 416 421 47.7 66.8 3.5 70.4 3.9 12.3 53.8 157 37.9 9.6 71.2 34.0 14.2 8.2 9.1 3.2 _ —26.9
S a a r ijä rv i....................... 13.5 17.7 50.1 59.8 6.7 0.0 5.2 2.5 70.7 4.5 408 418 43.8 51.5 3.6 56.3 6.9 13.1 55.7 138 27.2 14.6 75.8 37.6 21.5 11.0 10.7 6.5 0.2 —11.5
S u m ia in e n .................... 10.5 16.5 47.3 58.9 7.1 — 2.0 1.8 71.5 2.6 420 435 47.1 59.3 5.7 72.4 3.6 12.7 56.5 149 34.4 10.6 72.4 34.3 14.0 8.0 11.2 4.4 _ —32.8
S ä y n ä ts a lo .................................. 530.8 99.3 52.1 65.6 4.6 0.2 5.2 2.2 31.9 7.4 350 317 47.8 58.8 5.5 1.1 69.0 11.2 36.9 139 21.4 32.6 96.7 30.2 14.4 6.3 8.0 8.0 0.3 —14.7
T o iv a k k a ..................................... 8.9 13.5 48.3 59.0 8.5 _ 3.0 1.1 61.6 5.7 395 401 42.7 46.5 7.4 67.4 4.6 12.6 51.9 143 24.9 11.4 65.3 30.9 18.7 10.8 9.7 3.9 0.6 —28.6
U u r a in e n ......................................... 9.8 11.5 48.6 59.5 7.1 — 3.5 1.3 68.8 2.9 419 424 45.8 55.8 6.0 66.3 4.3 12.9 54.4 147 31.5 9.4 79.4 30.8 22.1 11.9 12.9 6.6 __ —25.6
V iita s a a r i......................................... 9.0 20.0 48.9 58.6 6.2 0.0 3.9 1.9 75.8 4.0 425 445 43.8 52.2 2.9 64.6 5.8 12.2 55.7 156 37.6 13.5 74.8 37.5 20.2 10.7 8.2 6.0 0.6 —18.1
Ä änekosken m lk .—Ä änekoski lk. 12.0 — 48.7 60.4 7.2 0.0 3.2 1.2 23.4 8.1 414 428 42.1 54.5 26.5 54.5 6.9 12.0 52.4 157 37.7 13.8 69.5 30.2 21.5 12.2 11.8 9.0 0.6 — 2.5
O ulun lää n i —  Uleäborgs Iän
Oulu —  U le å b o rg ..................... 619.1 97.1 53.0 63.0 4.8 0.5 10.9 6.3 42.3 3.5 374 320 42.8 52.2 3.4 1.6 24.5 12.8 45.2 140 23.2 40.9 99.3 48.3 27.4 11.3 8.3 11.3 1.6 +30.1
K a ja an i ........................... 125.0 95.1 52.7 63.6 4.5 0.2 10.2 5.6 39.6 4.4 371 318 43.4 50.9 1.8 3.9 26.1 12.9 44.4 144 26.4 45.4 98.6 41.0 26.2 10.6 7.8 10.7 0.8 +22.1
R aahe —  B ra h e s ta d ................ 256.1 97.9 52.8 61.1 6.9 0.3 11.1 5.2 40.6 2.3 391 338 38.1 41.2 7.9 2.3 31.0 14.7 49.5 118 19.2 41.6 98.5 24.9 21.7 10.0 11.9 8.7 0.6 +32.8
A la v ie sk a ....................... 16.0 43.4 48.9 58.2 6.4 — 2.5 0.8 84.0 1.1 448 459 48.6 68.5 4.3 70.3 3.4 12.3 56.9 151 27.9 4.6 78.7 33.9 20.9 11.2 8.8 7.7 0.5 —27.6
H a ap a jä rv i ..................... 11.8 45.6 48.9 59.1 5.9 0.0 5.0 1.8 71.4 2.3 434 434 44.1 54.6 6.3 53.9 5.6 11.9 52.8 154 35.6 12.0 72.6 38.1 21.6 11.5 8.0 6.6 0.3 — 8.8
H a a p a v e s i .................................. 8.3 20.3 48.6 56.9 6.9 0.0 4.1 1.7 78.5 1.6 456 458 42.2 53.1 4.4 64.6 2.6 11.8 54.4 168 45.4 8.6 57.1 38.0 16.1 9.0 8.4 6.4 0.1 —18.6
H ailuoto  —  K a r lö ..................... 7.7 81.3 50.0 59.6 11.3 — 1.3 0.8 87.3 0.1 412 386 47.7 59.0 7.2 69.2 2.4 14.2 52.9 137 32.4 2.5 55.1 16.2 13.8 8.4 10.2 3.6 _ —24.1
H a u k ip u d a s ................................ 30.5 90.2 49.7 58.8 4.8 0.0 4.8 1.4 57.1 2.3 415 405 38.4 42.1 28.1 14.9 35.9 11.2 45.6 161 38.4 15.4 94.0 38.2 22.1 11.1 8.3 6.8 0.4 +  3.8
H y ry n sa lm i ..................................... 4.2 25.9 48.7 54.8 4.2 — 3.6 1.4 73.0 1.3 471 479 39.8 46.6 2.8 60.4 10.6 10.5 52.3 178 44.9 16.5 48.5 56.1 28.1 14.2 5.6 6.2 0.2 —19.9
l i ......................................................... 10.5 56.4 49.9 57.1 5.8 0.0 4.9 2.2 74.7 1.1 427 424 41.7 53.4 12.7 48.6 5.1 11.8 50.0 166 43.5 9.1 93.0 34.0 25.7 13.8 7.7 8.9 0.7 +  6.9
K ajaan in  m lk. — K ajaan i lk . . . 9.4 39.2 48.9 57.4 5.5 0.1 3.8 1.4 36.8 4.7 414 415 40.0 44.3 39.2 34.3 22.1 10.2 44.0 170 37.7 20.7 79.8 47.5 22.2 11.4 6.5 6.1 0.2 +  0.1
K a la jo k i .............................. 15.3 69.1 50.1 58.3 5.8 0.0 4.7 1.9 77.6 1.2 433 440 45.5 60.8 5.2 50.2 13.0 13.8 59.3 133 23.7 9.9 95.3 31.7 20.9 10.7 8.3 5.3 0.1 —19.8
K e m p e le ......................... 20.3 59.8 49.4 56.6 4.2 0.0 4.5 1.3 46.8 3.3 434 428 41.2 54.5 34.4 34.5 15.1 10.6 46.5 167 40.6 11.4 84.1 47.0 26.1 13.9 4.8 4.8 1.1 — 5.9
K e s t i l ä ..................................... 5.5 18.8 48.0 56.8 5.9 0.0 2.2 1.3 77.8 1.4 466 470 47.2 69.2 5.9 68.2 2.5 11.9 56.1 169 42.4 6.7 53.8 33.3 21.0 11.3 6.4 4.4 _ —23.9
K iim inki ................................ 5.8 36.4 49.3 56.8 5.6 0.0 2.1 0.5 71.7 1.0 440 465 41.3 48.8 13.6 52.2 5.5 11.5 54.3 169 43.0 7.4 77.3 41.7 20.4 10.6 8.2 7.8 0.4 —22.3
K u h m o ............................ 3.0 18.8 48.1 57.0 4.4 0.0 3.1 1.5 87.0 0.5 474 475 43.4 52.7 1.2 69.3 3.5 11.1 55.8 179 44.4 14.7 50.8 49.5 23.9 12.5 6.6 8.3 0.2 —13.1
K u iv a n ie m i................................ 3.9 19.1 48.4 54.3 6.0 — 2.3 1.1 78.5 1.0 472 472 45.4 67.5 10.9 65.6 3.3 10.8 51.4 181 51.5 6.4 72.6 36.0 22.6 13.3 10.6 5.9 0.3 —19.8
K u u s a m o ............................ 3.9 19.0 48.9 52.0 4.6 0.0 2.8 1.8 85.5 2.0 502 518 40.3 58.6 1.4 66.4 3.1 10.6 58.2 185 49.9 14.5 44.3 43.8 32.7 17.6 6.6 8.0 0.4 — 4.1
K ä rs ä m ä k i.................................. 7.2 21.6 48.1 57.2 5.8 0.3 1.4 0.8 70.8 1.7 467 478 47.5 65.1 5.7 72.8 2.9 11.1 53.6 179 46.6 7.5 63.7 39.0 20.1 11.3 8.4 6.2 —11.2
L im in k a ......................... 6.8 24.6 48.6 57.4 6.7 — 4.0 2.6 62.6 3.0 440 414 43.5 58.5 8.0 54.3 6.3 11.5 48.2 155 42.8 10.2 75.0 33.7 19.4 10.5 9.0 3.9 0.7 —31.9
L u m ijo k i ......................... 6.3 27.6 50.2 55.4 8.4 _ 3.5 0.8 74.6 2.5 438 439 45.3 66.2 6.0 72.2 3.0 12.0 52.9 168 40.6 6.3 70.1 19.5 18.6 10.8 11.6 7.0 —21.1
M e r ijä rv i ....................... 10.3 14.4 48.0 56.6 6.3 — 1.3 0.8 81.4 0.7 463 487 48.3 68.4 7.0 78.1 3.0 12.3 58.2 158 39.6 4.4 82.1 25.0 21.7 11.8 11.1 8.0 _ —27.4
M u h o s..................... 8.4 41.2 50.0 57.7 5.8 0.0 5.5 2.3 55.0 5.3 425 399 41.4 52.8 6.7 39.3 16.3 11.2 47.5 164 40.5 14.7 87.1 34.0 24.3 12.4 7.1 7.6 0.5 —17.3
N ivala ............................ 23.3 13.2 49.7 57.9 5.8 0.0 3.8 1.8 83.2 11.7 460 474 43.5 56.1 4.2 62.3 4.4 12.0 58.0 158 34.9 6.3 93.8 38.9 19.9 10.5 9.6 6.7 0.1 —24.2
O ulainen ................................ 14.6 43.2 50.1 59.2 6.9 0.0 5.1 2.4 68.3 2.3 429 415 45.5 61.9 5.7 49.9 7.9 12.3 52.4 148 32.7 11.6 76.7 33.1 18.8 9.3 9.9 8.3 0.5 — 7.8
O u lu jo k i ........................................... 7.8 32.9 50.0 55.8 5.2 0.1 4.3 1.6 41.3 3.6 439 439 39.4 51.3 38.0 33.5 13.3 10.9 49.5 169 38.7 20.3 88.2 42.2 21.5 10.5 7.0 6.1 0.4 —15.2
O ulunsalo ....................................... 18.2 62.4 48.1 55.9 6.6 0.1 4.0 0.9 65.6 0.6 454 434 44.5 60.3 33.9 38.2 19.1 11.8 49.2 170 47.1 5.5 82.3 27.3 14.5 8.2 8.1 4.8 0.5 +  1.1
P aav o la  .............................. 10.3 30.1 48.3 56.7 6.9 0.1 3.7 1.3 64.7 3.7 444 424 43.4 58.4 9.2 54.4 8.8 11.6 50.1 163 44.9 9.2 70.9 19.1 18.5 10.7 10.5 5.3 0.7 —28.0
P a l t a m o ....................................... 8.1 23.8 47.7 57.5 5.4 0.1 3.5 1.3 70.1 1.8 447 464 45.1 59.7 6.2 52.5 2.8 11.4 53.5 172 42.9 10.9 63.5 41.6 23.0 12.3 9.2 6.7 — 8.0
P a tt ijo k i  ......................................... 9.2 36.9 48.8 57.2 7.1 — 4.1 1.0 53.5 2.2 425 432 42.1 53.5 14.4 55.8 9.5 12.0 52.0 161 35.3 5.1 80.1 27.2 24.5 13.1 6.1 4.9 0.4 +35.5
P iip p o la ........................................... 4.5 35.5 47.8 57.3 5.7 — 2.3 1.2 69.3 1.2 468 461 47.9 70.3 4.1 66.0 2.6 12.1 56.3 164 41.3 8.2 57.1 35.2 19.6 11.0 7.0 7.0 _ —26.2
P u d a s jä r v i .................................. 2.8 6.5 47.6 53.0 5.3 0.0 3.0 1.3 86.8 0.3 502 507 41.5 56.3 4.4 72.2 1.8 10.2 54.5 194 55.2 9.0 43.9 41.6 26.4 14.9 7.5 5.9 0.1 —11.1
P u lk k i l a ......................... 6.6 22.2 47.7 57.1 7.1 0.1 2.8 1.7 67.0 1.8 440 430 48.8 72.8 4.5 66.7 2.9 12.2 52.9 169 48.2 9.1 42.1 34.7 17.5 9.8 9.8 6.1 0.4 — 7.3
P u o la n k a .......................................... 3.1 13.8 46.7 58.1 6.7 — 2.5 1.0 85.3 0.5 461 483 45.6 52.7 2.6 74.2 1.2 10.2 53.6 195 51.7 6.7 42.9 48.8 24.5 13.2 8.7 7.4 0.1 —17.7
P yhäjok i ..................................... 8.0 44.9 49.6 58.9 7.5 0.1 2.2 1.1 81.0 0.9 422 443 47.6 62.8 7.9 65.4 5.9 12.8 56.6 147 29.4 4.7 87.0 18.2 15.8 8.6 7.0 5.6 -15.8
P y h ä jä rv i .................................. 7.3 19.3 48.6 57.2 6.0 0.0 3.5 1.6 72.3 3.8 437 446 42.7 54.8 3.2 55.2 8.7 10.6 49.2 178 46.3 11.0 52.1 45.2 23.5 12.8 9.1 8.0 0.2 +  9.5
P y h ä n t ä ......................... 2.5 — 45.4 56.0 6.8 0.3 2.1 1.1 79.8 1.2 479 483 48.8 75.5 4.6 75.6 0.4 11.3 55.7 176 44.5 6.5 34.2 42.1 21.5 12.6 7.7 5.7 0.5 —12.0
R a n t s i la ....................................... 5.9 13.6 48.8 55.3 7.2 — 3.1 1.5 67.1 2.3 451 450 45.3 66.2 5.1 66.6 2.6 11.4 52.1 180 46.3 7.6 50.0 31.3 22.5 12.7 8.1 6.2 0.5 —25.7
R a u t i o ............................ 9.2 50.4 48.4 56.5 6.5 — 1.2 0.6 73.0 1.4 460 454 44.1 55.0 4.4 69.2 4.0 12.5 55.2 144 37.3 5.7 88.9 40.6 18.1 10.2 9.7 4.8 —27.1
R eisjärv i ....................... 9.6 12.5 49.3 57.0 5.4 0.0 2.3 1.0 77.8 1.9 461 467 47.1 67.1 4.0 75.2 3.2 10.8 54.6 167 39.7 6.6 76.9 43.4 23.1 12.2 8.9 6.4 0.8 —33.5
R ev o n lah ti — Revolaks............ 6.1 0.5 49.1 56.7 5.8 _ 3.1 2.0 55.4 3.7 460 427 44.0 62.3 6.3 68.3 5.6 12.9 54.9 158 40.3 5.1 70.7 24.3 14.3 8.4 9.8 7.5 —22.5
R isti j ä r v i ......................................... 4.7 17.5 47.8 58.7 6.6 — 3.6 1.0 77.2 0.5 451 467 44.3 56.1 6.0 61.5 2.1 11.9 57.3 169 39.4 11.8 50.5 45.1 18.1 9.3 6.8 7.3 _ —17.1
S a lo in e n ........................... 14.2 40.5 48.3 57.0 6.2 0.1 3.9 1.1 63.3 2.1 439 444 39.2 42.5 35.5 40.1 21.1 11.0 49.3 167 40.8 10.3 79.0 29.9 20.8 11.5 10.4 8.2 0.3 — 7.3
S ie v i ................................ 7.3 25.7 48.8 58.4 6.4 — 2.8 1.2 75.3 2.2 444 454 46.1 61.7 5.6 68.4 3.8 12.5 57.1 150 32.5 6.4 93.0 35.2 21.6 12.1 6.5 5.3 _ —36.6
S iik a jo k i......................... 6.6 48.7 58.5 7.2 — 2.4 1.2 71.2 2.6 421 412 49.6 72.3 4.5 75.5 1.7 13.1 53.6 162 40.3 6.3 74.9 26.1 15.9 9.5 5.9 1.8 - —21.7
S o tk a m o ....................................... 5.7 :;:.7 48.7 58.2 6.5 0.0 3.1 1.4 77.6 1.6 435 466 42.8 50.0 3.8 64.2 3.7 10.9 52.9 172 40.9 10.8 62.7 39.4 16.5 8.8 7.3 6.1 0.3 —22.3
S u o m u ssa lm i.................................. 2.9 18.1 48.0 55.2 5.3 0.0 3.9 1.3 83.0 0.9 467 485 41.3 50.6 2.6 64.3 2.5 10.8 56.3 185 46.1 11.4 27.8 53.3 26.1 13.9 6.8 6.9 0.4 —14.9
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Lapin lääni — Lapplands län
Rovaniemi................................
Kemi ........................................




















































































































































+  12.9 
+  6.2 
+  15.4 





Kemijärvenmlk. — Kemijärvilk. 
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